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POVIJEST HRVATSKE RENESANSNE 
KNJIŽEVNOSTI




Prije dvije godine objavio je Marin Franičević svoju kapitalnu 
Povijest hrvatske renesansne književnosti. Nažalost, zbog auto­
rove je bolesti djelo izišlo okrnjeno, bez kazala brojnih imena 
koja se u tekstu spominju. Kako se radi o djelu od osobite 
važnosti, kako je zbog pomanjkanja toga kazala njegova upo­
treba uvelike otežana i kako se to izdanje neće u dogledno 
vrijeme ponavljati, uredništvo našeg časopisa zamolilo je Ve­
snu Frangeš da obavi taj potrebni a mukotrpni posao, uvje­
reno da će na taj način još više približiti čitateljima Franiče- 
vićevo djelo.
A
ACCIARINI, Tiideo (Acciarinus, 
Tydeus) str. 43, 204, 241, 285, 
310, 319, 382, 695.
ACUNA, H. de str. 15.
ADAM (opat isv. Bartula) str. 
26.
ADAM PARIŽANIN, str. 25. 
ADRIANUS VI (vidi Hadrijan 
VI) str. 105.
AGIĆ, Antun istr. 449. 
AGOSTINO, biskup str. 586.
AJUDA, da (naziv kanconijera) 
str. 16.
AKĆIĆ-JURIŠIĆ, Ivan str. 711.
ALAČEVIĆ, Ante (Franjin) str. 
711.
ALAMANNI, Luigi str. 13, 85.
ALAPIć, Gašpar str. 553.
ALBERT, Veliki (Albert Graf 
Bollstadt) str. 78.
ALBERTI, Andrija (Matulić) 
str. 269.
ALBERTI, Antun str. 53, 204, 
271, 329.
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ALBERTI, Dobriea str. 25, 201. 
ALBERTI, Ivan str. 57,113,271, 
307, 521.
ALBERTI, Leon Battista str.
12.
ALBERTI, Matija str. 112, 193, 
196, 184, 698, 8. ,
ALBERTI, Nikola (Matulić) str. 
47, 53, 71, 74, 84, 100, 159, 
160, 172, 181, 190, 196, 204, 
205, 223, 268—269, 329, 364, 
367, 703.
ALBRECHT II (kralj) str. 20. 
ALBRECHT (vojvoda) str. 587. 
ALCAZAR, B. de str. 15. 





ALEARDI, Ludovico str. 187, 
700.
ALEKSANDAR III str. 266,410. 
ALEKSANDAR VI str. 118,299, 
315, 320, 322, 325, 326. 
ALEKSANDAR, Veliki str. 324. 
ALEKSIJE, Komnen (car) str.
34.
ALEMANO, M. str. 15.
ALEŠI, Andrija, str. 43, 204, 
208, 283, 286.
ALKEJ str. 78.
ALVAREZ, Cavral Pedro str. 10. 
AMALTEI, Aurelio str. 695. 
AMALTEO, Giambatista, str.
43, 85, 195, 541, 695.
AMARU, Tupak str. 12. 
AMATUS LUSITANUS, (Juan 
Rodriguez) str. 57. 
AMBROZ, Šibenčanin str. 68. 
284, 285.
AMBROZIJE, sv. (crkveni uči­
telj) str. 602.
ANAKREONT str. 73, 415, 553. 
ANAKSAGORA str. 76. 
ANASTAZIJE (povjesničar) str. 
602.
ANČIĆ, Ivan str. 102.
ANDREIS, FRANE Trankvil (Andronicus) str. 21, 52, 53, 
54, 55, 56, 60, 63, 65, 67, 68, 
106, 108, 113, 159, 168, 170, 
184, 191, 197, 326, 331, 453— 
456, 458, 461, 523.
ANDREIS, Ivan str. 193.
ANDREIS, Jerko str. 453.
ANDREIS, Matij str. 53, 56,58, 
60, 62, 63, 451.
ANDREIS, Nikola str. 55, 60,
67.
ANDREIS, Pavao str. 54, 193.
ANDRETIĆ, Nikša str. 182.
ANDRIJA II str. 34, 36, 412.
ANDRIJA, Zlatar str. 46, 399.
ANDRIJIć, Petar str. 236.
ANDRIJIN, Nikola str. 271.
ANDRIOLIĆ, Marko str. 112, 
184, 192, 194, 567.
ANGELIS, Bernardino Vieenti- 
no de str. 653.
ANTOLJAK, Stjepan str. 634.
APELLES str. 81, 208.
APPENDINI, Francesco Maria 
str. 334, 457, 510, 545.
APOLONIJE (matematičar, iz 
Perge) str. 693.
APULEJ str. 79.
ARCIPRESTE de Hita str. 14.
ARETINO, Pietro str. 9, 13, 18, 
86, 173, 266, 424, 452, 475, 483, 
496, 498, 499, 505.
ARION str. 439.
ARIOSTO, Ludovico str. 8, 9, 
13, 18, 79, 85, 86, 95, 175, 362 
367, 466, 469, 483, 496, 553, 
578, 580, 584.
ARISTEJ str. 465.
ARISTOTEL str. 8, 17, 57, 73, 
76, 78, 206, 217, 326, 390, 483, 
580, 583, 655, 688, 689, 692, 
693.
ARM ANO V, Dominik str. 71, 
160, 172, 271, 703, 704.
ARRAIS, F. A. str. 17.
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ATAHUALPA, Amaro str. 12. 
AUGUST, car str. 76. 
AUGUSTIN, isv. istr. 11, 78, 206, 
217, 220 295, 390, 420, 460, 
602.
AVERRHOES (Averroeso) str. 
76, 686, 688.
AVICENNA (arapska filozof) 
str. 76.
B
BABIĆ, Benedikt str. 237.
BABIĆ, Tamo istr. 710, 711.
BABONEG, Bartol str. 607.
BABONIĆ, Ivan V str. 33
BACON, Francis str. 24.
BAGLIVI, Gjuro str. 685, 708.
BAIF, A. de str. 18.
BAIF, L. de str. 506.
BAJAMGNTI, Julije str. 703.
BAJAZID II str. 322.
BAKAČ, Toma str. 322.
BALASSI, Balint str. 21.
BALISTRILIĆ, Dujmo don str. 
84, 101, 202, 209, 395.
BALOŠ, Vereš str. 615.
BALTAZAR Splićanin str. 204.
BAKSCHAY, A. str. 618
BAKULA, A. str. 332.
BANDELLO, Maitteo str. 12, 
545.
BANDO, Andrija (Veronjanin) 
str. 285.
BANIČEVIĆ, Jalkov str. 52, 55, 
68, 159, 179, 190, 197, 284, 
325, 332, 706.
BANOVIĆ, Seku'la str. 340.
BAPTISTA Rabljanin 'str. 313.
BARAKOVIć, Juraj str. 19, 30, 
50, 62, 71, 85, 98, 99, 102, 103, 
111, 112, 115, 118, 127, 138, 
140, 148, 154, 156, 158, 160, 
163, 165, 168, 171, 178, 182, 
192, 193, 194, 196, 198, 212,
225, 278, 373, 395, 398, 409, 
411, 412, 427, 507, 509, 510, 
536, 546, 547, 550, 633—653, 
675, 698, 709.
BARBA, Franjo str. 594. 
BARBADILLO str. 15. 
BARBAGLI, Aguzzi de str. 578. 
BARBARIC iz Brusja, str. 623, 
632.
BARBAROSSA, Hajrudin str. 
457, 467.
BARBARUSA nepoznati str. 
205.
BARBULA (vidi: Ivan Polikarp 
Severitan) str. 58. 
BARIČEVIĆ, Adam (Ađamus 
Baricheviđh) str. 57, 69, 708,
710.
BARILETTI, F. str. 686. 
BAROMIĆ, Blaž str. 46, 192, 
471, 597.
BARROS, J. de istr. 17. 
BARTOLAČIĆ (vidi Grisogono, 
F.) str. 642.
BARTOLIC, Đorđo str. 559. 
BARICHEVICH, Ađamus str. 
57.
BARTOLOMMEO fra str. 13. 
BARTUČEVIĆ, Antun str. 53,
55.
BARTUČEVIĆ, Frane str. 53. 
BARTUČEVIĆ, Hortenzij str.
56, 71, 114, 159, 160, 178, 179, 
180, 190, 367, 436, 437, 438, 
511, 521, 523, 566, 704.
BARTUČEVIĆ, Jerolim str. 47, 
53, 55, 62, 68, 71, 150, 159, 
190, 203, 350, 367, 381, 382, 
384, 385, 386, 390, 392, 393, 
456, 457, 565.
BARTUČEVIĆ, Tulij str. 402. 
BASELJEVIĆ, Marko str. 519. 
BASELJIĆ, Torno (Bassegld) 
str. 59, 329.
BASTIANO, Francesco di str. 
13.
BASIC, str. 363.
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BATHORY, Stjepan str. 586, 
615.
BATTIFERRI, Laura str. 541. 
BATTIORO (ili Battitoro — vi­
di Zlatar, Andrija) str. 46,
664.
BATTITORRE, Maro str. 399, 
400, 402, 404, 406, 409, 566,
665.
BAZILIJE Veliki (crkveni otac) 
■str. 57, 206, 217, 329.
BEBEL, H. str. 19. 
BECCADELLI, Antonio str. 59. 
BECCADELLI, Ludovico str.
43, 54, 59, 195, 512, 541, 695. 
BECCARI, Agostiino str. 13, 86, 
493, 484.
BEDRIČIĆ, Silvestar str. 46, 
471, 597.
BELA II str. 36.
BELA III str. 34. 36, 411, 611. 
BELA IV istr. 38, 39, 412. 
BELCARI, Feo str. 12, 358. 
BELLAY, Joachim du str. 18. 
BELLEAU, R. str. 18. 
BELLINI, Giuseppe str. 13. 
BELLO, Francesco str. 13, 86, 
483.
BELOSTENEC, Ivan str. 101, 
147, 610.
BEMBO, Pietro str. 8, 9, 15, 
55, 79, 85, 88, 90, 91, 94, 95, 
96, 175, 176,195, 326, 367, 457, 
658, 660.
BENDEVIŠ, Savko str. 275, 
399, 511.
BENDEVIŠEVIĆ, S. (isto što 
i Benderiš) (vidi Gučetić, Sla- 
Vko) str. 177, 538.
BENEŠA, Mato (Matej) str. 53, 
54, 57, 692, 695.
BENEŠA, Stjejpan str. 57, 567. 
BENEŠA, Šimun str. 56. 
BENEŠIĆ, Damjan str. 52, 53, 
54, 64, 68, 69, 71, 81, 84, 108, 
179, 183, 191, 197, 249, 299, 
449, 712.
BENETOVIĆ, Martin str. 44, 
50, 62, 72, 85, 102, 103, 111, 
117, 122, 124, 125, 138, 141, 
160, 168, 180, 188, 192, 198, 
203, 226, 367, 391, 472, 566, 
622—633, 709,
BENEVENTANI, C. P. str. 453.
BENKOVIĆ, Benko str. 54. 60,
. 78, 191, 330.
BENTIVOGLIO, Guido str. 9, 
13.
BENVENUTI, Angelo str. 634.
BENJA, Juraj str. 330, 410, 411.
BENJA, Šimun (vidi Rožičic 
Benja, Šimun) str. 54.
BEOLCO vidi Ruzzante) str. 85.
BERGERAC, Cyrano de str. 24.
BERIĆ, Dušan str. 623, 628 633,
BERISLAVIĆ, Bartul Str. 307.
BERISLAVIĆ, Petar (ban) str. 
29, 55, 68, 108, 124, 201, 210, 
317, 319, 320, 339, 414, 454, 
458, 460, 468, 521, 699.
BERISLAVIĆ, Stjepan str. 53,
58, 690.
BERNARD sv. str. 84, 206,214.
BERNARDES, D. s-tr. 16.
BERNARDIN Ozaljski str. 55.
BERNARDIN Splićanin (fra 
Bemardin) str. 26, 102, 103, 
146, 184, 205, 272, 448, 520, 
567, 598, 602, 610.
BERNARDINO da Siena str.
12.
BERNI, Francesco str. 9.
BERSUIRE str. 186, 337.
BERTUČEVIĆ, Franjo Antun 
str. 113.
BESALJ, Vitov str. 666.
BESALJIĆ, Viktor (Besagli[ć]) 
str. 53, 438.
BESSARIONI, kardinal str. 
299, 300.
BETONDIĆ, Josip str. 185.
BETTI str. 628.
BEVAN, Aneurin str. 440.
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BIBBIENA, Bemardo Dovizi ii 
str. 13, 86, 483, 496.
BIČIĆ, Andrija str. 665. 
BIELSKI, Marcin str. 21. 
BIERNAT (iz Lublina) str. 21. 
BELOSTENEC, Ivan (isto Bi- 
lostinec) str. 147, 148. 
BINČULA, Petar str. 54, 108. 
BINDONI, Agostin str. 529. 
BINDONI, Alessandro str. 529. 
BIONDO, Flavije str. 12, 126, 
324.
BISTICCI, Vespasiano da str. 
64, 292.
BIUNDOVIĆ (Bjundović), Iv­
an Frano (Biorndi) str. 53, 54,
55, 56, 62, 67, 193, 367, 697. 
BIZANTI, Helije Trifun str. 53,
62, 191, 332, 466.
BIZANTI, Juraj str. 56, 68, 191, 
195 456 694
BIZANTI,'Luka str. 467, 561, 
692.
BIZANTI, Marijan str. 53, 55,
56, 456.
BIZANTI, Pavao (Bisantius, 
Palus) str. 56, 692.
55, 108, 190, 332.
BIZANTI, Trifun str. 23, 53, 
BIZZI, Marin str. 55.
BLAGO JE VIĆ, Adam, Tadija 
str. 112, 711.
BLAŽ Jurjev Trogiranin Str. 
204, 236, 283.
BLAŽ od Moravča str. 55, 56. 
BLAŽOLIĆ, Jakov str. 597 
BLITVENOVIĆ, Radoj str. 623. 
BLAHOSLAV, J. str. 22. 
BOBALJEVIĆ, Jerkula str. 180, 
BOBALJEVIĆ, Maro str. 541. 
436.
BOBALJEVIĆ, Mato str. 53,57, 329, 692.
BOBALJEVIĆ MIŠETIĆ, Sabo (Glušac) str. 23, 46, 71, 73, 
85, 117, 147, 157, 160, 164. 
170, 175, 180, 182, 195, 197,
367, 399, 404, 409, 438, 447, 
448, 511, 512, 537, 538, 539, 
540—544, 562, 563, 564 654, 
694, 695, 712.
BOBALJEVIĆ, Savko str. 195, 
511, 662, 663, 686.
BOBALJEVIĆ, šiško str. 541.
BOBALJEVIĆ, Vuk str. 53,190, 
329.
BOCCACCIO, Giovanni str. 7, 
10, 16, 17, 20, 23, 76, 85, 86, 
206, 415, 420, 483, 492, 494, 
496, 499.
BOCHAY str. 610.
BOETHIUS, Anicius Manlius 
str. 381.
BOGAVČIĆ, Frane don str. 172, 
204, 214, 271, 567, 703.
BOGDANOVIĆ, David str. 277, 
400.
BOGIŠIĆ, Rafo str. 277, 486, 
511, 546.
BOGOSALIĆ, V. str. 236.
BÖHEIM, Martin str. 11.
BÖHME, Jakob str. 19.
BOHORIČ, Adam str. 22.
BOIARDO, Marija Matteo str. 
9, 13, 85, 95, 483.
BOKANIĆ, Trifun str. 286.
BOKTULIJA, Frane str. 107, 
112, 113, 204, 271, 567.
BOLICA, Ivan str. 456, 457,691.
BOLICA, Ivan Frano str. 56, 
691.
BOLICA, Marijan str. 55, 332.
BOLICA, Ivan (De Boliris) str. 
62.
BONAVENTURA, sv. str. 84, 
214.
BONFINIUS, M. A. (Bonfinije) 
str. 613.
BONIFACIJ, Natal str. 62.
BONIFAČIĆ, Božo istr. 63, 283.
BONINO da Milano str. 43,236.
BORGIA, Aleksandar str. 205.
BORS A, G. str. 611.
BOSCAN, Jüan str. 15, 16.
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BOSCARINI, N. istr. 441. 
BOSCH, Hieronymus Aquensis 
str. 20.
BOŠKOVIĆ, Ruđer (Boscovich, 
Rogerius Josephus) str. 57,
68, 69, 708, 712.
BOŠNAK, Marin str. 22. 
BOTTERI, Štipan str. 625. 
BOTTICELLI, Sandro str. 13. 
BOUTS, D. Str. 20.
BOZON (kardinal) str. 266,410. 
BOŽIČEVIĆ NATALIS, Frane 
str. 47, 53, 55, 56, 71, 72, 74, 
75, 89, 90, 100, 159, 160, 172, 
179, 180, 190, 204, 205, 206, 
208, 209, 210, 211, 220, 223, 
269—270, 329, 364, 367, 374, 
375, 694, 703.
BOŽIDAREVIĆ, Nikola str. 43, 
63, 236.
BRACCIOLINI, Poggio str. 12. 
BRAMANTE, Donato d’ Angelo 
str. 13.
BRANKOVIĆ, Đurađ (Juraj) 
str. 318, 340, 640, 644. 
BRANKOVIĆ, Vuk str. 642. 
BRANT, Sebastian str. 19. 
BRATKOVIĆ, Nikola str. 53. 
BRATOSALJIĆ SASIN, Antun 
str. 47, 117, 409, 428, 510— 
520, 695 (vidi: SASIN) 
BRATOSALJIĆ, Stjepan str. 
510.
BRAUTIĆ, Nikola (Brautović) 
str. 57, 193, 194, 693. 
BREDERO, G. A. str. 20. 
BRENON, G. str. 15. 
BRENZI, I. (Brenzins) str. 593, 
600, 604, 605.
BREZOVAČKI, Tituš str. 57,
69, 710.
BRIDA, Marija str. 693. 
BRIGLJEVIĆ, Martin str. 53, 
690.
BRITO, F. B. de str. 17. 
BRODARIĆ, Stjepan str. 21, 
52, 53, 54, 55, 58, 65, 68, 71,
108, 159, 168, 191, 197, 450, 
454, 458, 690.
BROME, R. str. 24.
BROOKE, A. str. 545.
BROZ, Ivan str. 101.
BROZIĆ, Mikul str. 192, 597.
BROWNE, Th. str. 24.
BRUCIOLI, Antonije str. 424.
BRUEGEL, Peter str. 20.
BRUEROVIĆ, Mihalj str. 57, 
69, 707, 710, 711.
BRUNI, Lionardo str. 12, 206, 
387.
BRUNO, Giordano str. 582.
BRUTUS, Lucije str. 76.
BUČAR, Fran str. 602, 604.
BUČIĆ, Mihalj str. 54. 59, 194, 
596, 609, 611, 612—613, 690.
BUČINČIĆ, Miho str. 470, 475, 
478.
BUČINJELIĆ, M. str. 59.
BUĆA, Dominik (Bučić) str. 
54, 55, 68, 221, 329, 332, 374, 
452—453, 456, 466.
BUĆA, Bugen str. 53.
BUĆA, Frano str. 53.
BUĆA, J. str. 332.
BUĆA, Martin str. 691.
BUĆA, Mauriaije str. 54, 692.
BUĆA, Vicent str. 53, 54, 56, 68, 
452, 453, 466.
BUDINA, Samuel str. 530.
BUDINIĆ, Šime str. 48, 50, 53, 
57, 72, 84, 102, 109, 110, 112, 
115, 142, 150, 159, 171, 175, 
178, 180, 184, 192, 194, 399, 
471, 523, 529, 546, 549, 598, 
633, 645, 646.
BUDISALJIĆ, Natalis, Grgur 
str 54
BUDISLAVIĆ, Ivan str. 286.
BUDISLAVIĆ, Toma, Nadal 
str. 67, 160, 173, 399, 400, 401, 
406, 566, 654, 662, 666, 703.
BUDMANI, Pero str. 139, 399, 
497, 516.
BUJAŠ, Ramiro str. 393.
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BUNIĆ, Ivani Sarov str. 562.
BUNIĆ, Jakov (Bonus) str. 52, 
58, 62, 64, 68, 69, 72, 73, 81, 
84, 181, 190, 193, 197, 249, 
271, 299, 302, 314—318, 328, 
380, 449, 562, 706, 709, 712.
BUNIĆ, Julija str. 541, 562, 686, 
695. ‘
BUNIĆ, Marijan str. 313.
BUNIĆ, Marim str. 53. -
BUNIĆ, Maro str. 562.
BUNIĆ, Nada str. 686, 695.
BUNIĆ, Nikolica str. 562.
BUNIĆ, Serafin str. 54, 329.
BUNIĆ, Stjepan (Stijepo) str. 
688, 695.
BUNIĆ, Vlaho str. 550, 558, 559.
BUNIĆ BABULINOV, Miho str. 
53, 57, 72, 73, 85, 86, 117, 118, 
171, 175, 182, 183, 189, 191, 
192, 195, 472, 512, 538, 541, 
562—563, 658, 694, 695, 704.
BUNIĆ BOLICA, Ivan str. 64.
BUNIĆ VUČIĆ, Ivan (Divo) 
str. 20, 24, 102, 182, 510, 512, 
519, 536, 666, 710.
BUONARROTI, Michelangelo 
str. 9.
BURCHIELLO, Domenico di 
Giovanni str. 9.
BUREŠIĆ, Marin str. 46, 57, 
71, 103, 137, 172, 175, 180,191, 
229 275, 399, 427, 436, 437, 
438, 446, 511, 604.
BURINA, Frano Lukarević str. 
43, 57, 85, 204, 275, 399, 511.
BURTON str. 24.
BUSATO, Antonio str. 283.
BUSBECO, A. G. str. 458, 460.
BUTHADEI, Klara str. 53.





CALDERON de la Barca str. 
15, 24, 499.
CALMO, Andrea str. 13, 85, 86, 
483, 484, 486, 496.
CALVA, J. str. 218.
CALVIN, Jean str. 11, 17, 18, 
568.
CAMERARIUS, J. str. 55. 
CAMILLI, Camillo str. 654, 685, 
695.
CAMMELLI, A. Pistoia str. 9. 
CAMOES, Luis str. 16, 17. 
CAMPANELLA, Tommaso str. 
12, 65, 578.
CAMPANI, N. (Strascino) str.
86.
CAMPION, Thomas str. 23. 
CANISIUS, P. (Petar Kanisi) 
str. 547.
CANO, Juan de str. 11.
CAPAC, Manco str. 12. 
CAPELLO, B. str. 85, 95, 366. 
CAPOGROSSO, Agustin str. 
591.
CARACCIOLO, Roberto str. 
597.
CARAFFA, F. (kardinal) str. 85, 
290, 297, 315.
CARAVAGGIO, M. istr. 13. 
CARCANO, Michaele str. 597. 
CARDUCCI, Giosuè str. 230. 
CARDUS, E. str. 454.(De’) CARIS, Juraj de str. 53, 
193, 203, 204.
CARlTEO GARETH, Benedet­
to str. 8, 9, 85, 94, 95. 
CARO, Annibale str. 13, 79, 85, 
86, 195, 511, 541, 695. 
CARPACCIO, Benedetto str. 13. 
CASA, Giovanni della Str. 9, 85. 
CASTIGLIONE, Baldassarre 
str. 13, 85, 86, 483. 
CASSIANUS, Eremita Ivan str. 
216.
CASSOLA, L. str. 85.
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CAVA, Onofinio della str. 43, 
236.
CAVALCA, Domenico str. 9, 
700.
CAVALIERI, Emilio de str. 13.
CECCHI, Giovan Maria str. 13, 
86, 483, 505.
CELLINI, Benvenuto str. 12, 
13.
CERVANTES, Miguel de Saav­
edra str. 15, 16.
CESARINI (kardinal) str. 318.
CETINA, G. de str. 15.
CETINSKI, Ivan str. 38.
CEZAR, Julije str. 73, 291, 420.
CHAPMAN, George str. 24.
CHARTIER, Alain str. 17.
CHATEAUBRIAND, René str. 
230.
CHAUCER, Gedfifrey str. 14, 
23, 76.
CHELCICKŸ, P. str. 22.
CHIERLO, Nikola str. 53.
CHRYSANUS, H. (Jadertinus) 
str. 63.
CICERON, Marko Tulije str. 
73, 76, 78, 79, 81, 217, 221 249, 
330, 454, 468, 634, 638.
CICGARELLI, Andrija str. 329.
CIGERA, Mirko (Emenicus) 
str. 569.
CIMINELLI, Serafino str. 85.
CINCULOVIĆ istr. 180, 436.
CINDRO, Petar str. 54, 204, 691.
CIPIKO, Alviz str. 58, 288.
CIPIKO, Ivan istr. 288.
CIPIKO, Jerolim str. 53, 204, 
215.
CIPIKO, Koriolan (Cepio, Cori- 
olanus) str. 26, 51, 54, 58, 68, 
71, 106, 190, 286—291, 307, 
461, 705, 706.
CIPIKO, Ludovik str. 53, 55, 
191, 331.
CIPIKO, Petar str. 53, 54, 160, 
288, 331.
CIPOLIC, Maro str. 180, 665, 
666, 671, 674.
CIVALELI, Donat (Civalelic) 
str. 53, 330, 410.
CIVALELI, Grgur (Civalelic) 
str. 53, 330, 410.
CLARIO, D. str. 43.
COCCIO, Marcantonio (Sabeli- 
co) str. 291.
COLOCCI, A. str. 402. 
COLOCCI-BRANCUTI str. 16. 
COLON, Gristdbal str. 10. 
COLONNA, Vittoria str. 9. 
COMMYNES, Philippe de str. 
CONSTABLE, Henry str. 23, 
195, 561.
CONTARINI, Zaffa str. 577. 
CONTI, G. de str. 9, 85. 
CONTILE, L. str. 13, 86, 469,
483, 578.
CORDUS, E. str. 454. 
CONVERSINI, Joannes (vidi 
Ivan Ravenjanin) str. 43, 54. 
CORFINI, L. str. 85. 
CORNEILLE, Pierre str. 18, 
24.
CORNELIO, Andrija str. 203. 
CORREGGIO, Antonio str. 13. 
CORREGIO, N. str. 86, 483,
484.
CORTESIS, S. de str. 330. 
CORTESE, Alessandro str. 333. 
COSIMO I (de Medici) str. 180. 
COSTANZO, Angelo di str. 86, 
95.
COWLEY, A. str. 24. 
CRANACH, Luka str. 19. 
CRETIN, G. str. 17.
CRUE VIC, Martoiice Drago 
str. 665, 671.
CRIJEVIC, Ilija (Aeliius, Lamp- 
ridius Cervinus) str. 21, 25, 
51, 53, 55, 57, 60, 64, 68, 69, 
81, 85, 108, 174, 181, 183, 188, 
190, 191, 195, 197, 249, 271, 
299, 310—314, 449, 705, 706, 
712.
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CRIJEVIĆ, Jakov str. 315.
CRIJEVIĆ, Lamiprica str. 310.
CRIJEVIĆ, Ludovik Tuber on (Aloysius de Cerva Tubero) 
str. 21, 39, 51, 54, 58, 60, 64, 
65, 68, 69, 71, 72, 73, 107, 110, 
112, 118, 119, 168, 170, 171, 
190, 191, 197, 299, 302, 305— 
310, 329, 599, 657, 697.
CRIJEVIĆ, Luka str. 424.
ORIJEVIĆ, Nikola str. 179.
CRIJEVIĆ, Pavao str. 540.
CRIJEVIĆ, Saro str. 440, 447, 
562, 654, 692, 704, 708.
CRIJEVIĆ, Serafin str. 249,271, 
302, 329, 334, 446, 453, 466, 
537, 550, 567.
CRIJEVIĆ, Stijepo str. 145.
CRISTOFORO (L’Altissimo) 
str. 85, 86, 483.
ORNOTA, K. str. 59.
CROCE, GIORGIO della str. 
43, 583.
CRONIA, Arturo str. 84, 484, 
494.
CRUZ, San Juan de la str. 12, 
15.
CSAKY (biskup) str. 309, 451.
CSISERI, A. str. 21.
CUEVA, J. de la str. 15.
CUNICHIUS, Raymundus (vi­
di: Kunić, R.) str. 57.
CUSPINIANUS, Joannes str. 
322.
CUTHEIS, A. str. 25, 28, 38,54.
CVEČIĆ, Juraj str. 84, 146 593, 
599, 604—605, 606.
CVETINOVIĆ, Juraj (Siščamin) 
str. 53, 59, 690.
c, c
CAKI, (biskup) vidi CSÂKY. ČALE, Frano str. 486, 499, 502, 
506, 709.ČEHOVIĆ, Matija str. 690.
ČESMIČKI, Ivan (Pannonius, 
Janus) str. 21, 26, 51, 55, 57, 
58, 64, 65, 68, 69, 71, 81, 107, 
118, 159, 173, 181, 190, 197, 
292—296, 307, 311, 450, 451, 
705, 706, 712.
CRNKO, Ferenac (Franjo) str. 
58, 109, 110, 530, 534, 607.ČUBRANOVIĆ, Andrija (vidi: 
Andrija Zlatar) str. 189, 399, 
400, 401, 472, 542, 566.ČULINOVIĆ, Juraj (i Ćulino- 
vic) str. 62, 204, 283.ĆUZA, Ivan (ban) str. 28, 33.
D
DABIŠA (kralj) str. 28.
DALMATIN, Antun str. 71, 101, 
146, 192, 194, 587, 591, 593, 
594, 596, 598, 599, 602, 603— 
604, 605, 606, 618, 706.
DALMATIN, Juraj (Jurij) str. 
22, 84, 106, 596.
DALMATINAC, Grgur str. 471.
DALMATINAC, Herman (Dal- 
mata Slavus) str. 54. 62.
DALMATINAC, Julije str. 54.
DALMATINAC, Juraj (Juraj 
Matijev) str. 19, 43, 62, 471.
D'AMBRO, F. str. 13.
D’AMIOO, Silvio str. 486.
DANDOLO, Enrico str. 34, 411.
DANIČIĆ, Đuro str. 334, 335, 
666.
DANIEL, A. str. 22.
DANIEL, Samuel str. 23, 24.
DANIELLO, B. str. 86, 387.
DANTE, Alighieri str. 7, 8, 10, 
13, 14, 76, 78, 85, 91, 194, 231, 
335, 337, 362, 415, 416, 420, 
640, 645, 653.
DAVID kralj str. 101, 220, 446, 
564, 688.
DAVID, Gérard str. 20.
DAYRE, Jean str. 46, 541, 471.
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DECHEPARE, Bernardo str.
17.
DEDEKIND, F. str. 19. 
DE'FERRARI, Giolita str. 561. 
DE’ JUDICIBUS, Dominius str. 
412.
DEKKER, Th. str. 24.
DELLA BELLA, Ardelio str. 
334, 550.
DELLA PORTA, Giambattista 
str. 13.
DELMINI, G. C. str. 66.
DEL MINTURNO str. 86.
DEL PIOMBO, Sebastiano str. 
13.
DEMETER, Dimitri ja str. 711. 
DEMOFIL str. 483. 
DEMOKRIT str. 76, 81. 
DEMOSTEN str. 57, 79, 294. 
DEPOLO, Nikola str. 540. 
DERENCIN (bam) str. 110, 114, 
377, 378.
DE SANCTIS, Francesco str. 
8, 13.
DESCARTES, René str. 24,685. 
DESCHAMPS, Eustache str. 17, 
76.
DESINJA, Damjan (ikmez) str. 
34, 411.
DESPORTES, Philippe str. 18, 
23, 195, 553, 561.
DESPOT, Vuk str. 110.
DESIC str. 147, 607.
DIAS, Bartolomeo str. 10. 
DIEDO, A. str. 113, 130, 412. 
DIFIL (Difilos) str. 483, 495. 
DILTHEY, Wilhelm str. 576. 
DIMITRI JE Hvaranin str. 324. 
DIOGEN str. 76.
DIOKLECI JAN, car str. 208. 
DIONISOTTI, Carlo str. 223. 
DIONIZIJE, (Dionisius), Areo- 
pagit str. 420, 421. 
DIONIZIJE, ban str. 35. 
DIOSKORIDES str. 76. 
DIVERSIS, Filip de str. 43, 44, 
54, 236, 278, 695.
DIVIĆ, Andrija (Divus) str. 57.
DIVKOVIĆ, Matija str. 184.
DIVNIĆ, Danijel (Dane) str. 
53, 113, 181, 680.
DIVNIĆ, Frano str. 54, 59, 109, 
679, 699, 704.
DIVNIĆ, Ivan Simiumov str. 53, 
55, 109, 691, 694.
DIVNIĆ, Juraj str. 53, 55, 68, 
109, 266, 283, 320, 330, 410, 
416, 419, 420.
DIVNIĆ, Nikola str. 699.
DIVNIĆ, Petar str. 72, 160,172, 
192, 567, 703.
DIVNIĆ, šimium str. 53, 283, 
284, 331.
DMITROVIĆ, Jerko str. 439.
DMITROVIĆ, Nikola (i Dimit- 
rovtič) str. 46, 47, 48, 50, 53, 
57, 71, 84, 103, 112, 135, 137, 
160, 171, 172, 181, 191, 198, 
214, 275, 351, 374, 393, 425, 
427, 428, 436, 437, 438, 439— 
446, 472, 474, 511, 537, 547, 
562, 666, 668, 669, 670, 703.
DOBRIĆEVIĆ, Bone Dobruš- 
ko (Dobrić Bominus ne Bo- 
ninis) str. 46, 59, 471.
DOBROSALJIĆ (Sasin) str. 273.
DOBROVIĆ, Ivan str. 602.
DOLCE, Lodovico str. 13, 73, 
79, 86, 189, 456, 483, 505, 507, 
562.
DOLCINO, str. 11.
DOLET, Etienme str. 17.
DOMALD (knez istr. 36.
DOMINCIJE, Marin str. 319.
DOMINIK Dubrovčanin (Gale- 
attuis Dominici de Ragusia) 
str. 57, 60.
DOMINIK, Silvio (dužd) str. 
411.
DOMINIS, Markantan de Gos- 
podmetić str. 12, 54, 57, 58, 
60, 68, 71, 122, 168, 193, 194, 
197, 591, 599, 680—685, 693, 
697, 712.
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DOMINIS, Nikola str. 324.
DONATELLO str. 13, 205.
DONAT, Aelius (Donat) str. 326, 
328.
DONAY, A. str. 215.
DONNE, J. str. 23, 24.
DORAT, J. str. 23.
DORIA, Andrea (admiral) str. 
28, 108, 457.
DOROTIĆ, Grgur str. 623, 711.
DOŠEN, Vid str. 711.
DOVIZI (vidi Bibbiena)
DOZSA, Gyorgy str. 11, 307, 
308, 317.
DRAGAČ, J. str. 59.
DRAGANIĆ, Margarita str. 523, 
526.
DRAGIŠIĆ, Juraj (De Caris) 
str. 12, 19, 52, 54, 58, 60, 62, 
63, 65, 68, 71, 78, 170,184,190, 
197, 249, 298—302, 302, 311, 
449, 703, 706.
DRAGOJEVIĆ, I. str. 57, 59, 60.
DRAŠKOVIĆ, Juraj str. 54, 55, 
58, 68, 159, 192, 194, 590, 610, 
613, 690.
DRAŠKOVIĆ, M. str. 58, 59.
DRAŠKOVIĆ, Nikola str. 690.
DRAŽIĆ, Ivan str. 665.
DRAŽOJEVIĆ, Žarko str. 42, 
201, 223, 339, 625.
DRAYTON, Michael str. 23, 24.
DRINOVAČKI, Đuro str. 593, 
606.
DRINOVAČKI, Nikola str. 606.
DRKOLICA, S. str. 58.
DRUŽAK, knez str. 50.
DRŽIĆ, Đore str. 15, 23, 25,46, 
47, 50, 71, 72, 73, 85, 86, 99, 
102, 103, 105, 106, 113, 117, 
118, 129, 132, 134, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 154, 155, 
157, 162, 163, 164, 166, 167, 
172, 174, 175, 176, 177, 179, 
180, 182, 186, 187, 188, 190, 
191, 195, 197, 198, 225, 235, 
237, 240, 242, 246, 247, 248
—265, 271, 272, 274, 276, 278,
300, 302, 367, 373, 377, 378,
379, 380, 395, 398, 399, 423,
423, 425, 427, 428, 432, 438,
446, 469, 472, 474, 483, 485,
486, 510, 511, 512, 515, 518,
538, 541, 546, 551, 552, 553,
554, 556, 560, 562, 598, 656,
660, 663, 666, 673, 705, 708,
710.
DRŽIĆ, Jere str. 350.
DRŽIĆ, Marin str. 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 23, 44, 46, 48, 53, 
60, 72, 73, 79, 85, 86, 88, 103, 
111, 112, 114, 122, 124, 125, 
128, 135, 137, 138, 140, 142, 
145, 160, 164, 170, 173, 180, 
181, 182, 184, 186, 188, 189, 
191, 192, 195, 198, 235, 237, 
262, 275, 336, 339, 343, 344, 
350, 355, 358, 374, 404, 427, 
428, 431, 342, 433, 434, 435, 
438, 439, 440, 447, 469—510, 
514, 527, 537, 541, 545, 546, 
550, 551, 566, 598, 622, 629, 
631, 706, 709.
DRŽIĆ, Maro (Vlaha) str. 563, 
566.
DRŽIĆ, Nikola str. 248.
DRŽIĆ, Vlaho (Jere) str. 236, 
424, 473, 478.
DRŽIHA, opat str. 26.
DRŽISLAV, Stjepan str. 34.
DUBRAVČIĆ, str. 366.
DUBROVČANIN, Ivan str. 54.
DUDIĆ, Andrija str. 19, 53, 55, 
56, 57, 58, 59, 68, 71, 122, 159, 
168, 179, 192, 194, 197, 458, 
584—587, 590, 599, 690, 706.
DUDIĆ, Jeronim str. 584.
DUJMIĆ, J. A. (Doimi de Gliri- 
cis) str. 55, 60.
DUJMUŠIĆ, J. str. 139.
DUKLJANIN pop. str. 114.
DUKNOVIĆ, Ivan str. 21, 43, 
62, 68, 113, 286, 288, 307.
DUMANIĆ, Marko str. 269, 270,
703.
DU MONT, P. str. 215. 
DUNBAR, W. str. 23.
DÜRER, Albrecht str. 19, 55, 
325.
DVORNIČIĆ, Baltazar- str. 691.
Dl
DŽAMANJIĆ, Stjeram str. 310. 
DŽAMANJIĆ, Brne str. 69. 
DŽAMANJIĆ, Martolica str. 
494.
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Đ
ĐALSKI, Ksaver, Šandor str.
711.
ĐAMIĆ, (i Djaimić) Antun str. 
214, 356.
ĐANBATISTA, Marija str. 183.
ĐONOVIĆ, Mara str. 182, 654, 
663.
ĐURAŠEVIĆ, Aligretto, Alojzi- je str. 467.
ĐURĐEVIĆ, BartuI (Georgije- 
vić) str. 53, 54, 57, 58, 62, 65, 
71, 108, 168, 191, 197, 461— 
465, 690, 706.
ĐURĐEVIĆ, Bme str. 567.
ĐURĐEVIĆ, Ignijat str. 57, 58, 
69, 102, 103, 175,247, 249,251, 
279, 334, 380, 538, 547, 657, 
706, 707, 708, 710.
ĐURĐEVIĆ, Jumije str. 299, 
302.
ĐURĐEVIĆ, Pavica str. 310.
ĐURĐEVIĆ, Stijepo str. 72, 
111, 160, 409, 709. 
ĐURĐEVIĆ, šiško str. 299.
E
ECKHART, M. str. 19.
ELYOT, Th. str. 24.
EMPEDOKLO str. 76.
E'NCINA, Juan de la str. 15.
EPICURO, A. str. 13, 86, 483, 
484.
EPIKUR str. 78.
ERAZMO, Rotterdaimski str. 
55, 171, 173, 326, 454, 458,568, 618.
ERCILLA, A. de str. 15. 
ERDÖDY, Toma (biskup) str. 
40, 136, 454.
ERDÖDY, Petar str. 590, 606. 
ERIZZO, G. str. 412.
ESEKI, E. str. 59.
ESHIL str. 53, 465, 500. 
ESPINELA, V. de str. 15. 
ESTE, Hipolit, d’ str. 10, 321, 
600.
ESTERHAZY str. 40.
EUGEN IV (papa) str. 126,318. 
EUKLID str. 76.
EURIPID str. 13, 73, 189, 483, 
505, 506, 507, 658. 
EUZEBIJE str. 206, 216.
EZOP str. 78, 81.
EYCK, H. van str. 20.
EYCK, Jan, van str. 20.
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F
FABER, F. str. 412. 
FABIJANIĆ, Ivan str. 591, 599, 
605, 606, 634.
FAČENDIĆ, Divo str. 668, 673. 
FAČENDIĆ Morežin, Maro str. 673.
FALEDRO, Ordelafo (dužd) str. 
34, 36, 411.
FANCEV, Franjo str. 145, 698. 
FEBREZ, A. str. 16.
FEDELE, Cassandro str. 321. 
FEDERIK II, španjolski kralj 
str. 43.
FELIKS V (papa) str. 318. 
FELTRE, V. da str. 12. 
FERDINAND II (kralj španjol­
ski) str. 14.
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FERDINAND, (car) str. 587, 
599.
FERDINAND HABSBURŠKI 
str. 29, 65, 450, 452, 454, 455, 
458, 468, 657.
FERIĆ, Đuro (Georgius Fer- 
ricih) str. 57, 69, 111, 165, 251, 
259, 707, 710, 711.
FERNANDEZ, L. str. 15.
FERRARA, Antonio da str. 9.
FERRARI-CUPILLI, Giovanni 
str. 456.
FERREIRA, A. str. 16, 17.
FERREIRA DE VASCONSEL- 
OS, J. str. 17.
FICINO, Marsilio str. 12, 299, 
300, 304, 686.
FIDIJA str. 81.
FIFIĆ, Totna str. 665.
FILEMON str. 73, 483, 495,553.
FILIP iz Bergama str. 126.
FILIP II str. 14, 16.
FILIP, Makedonski str. 79.
FILIP Zadranin str. 330.
FILIPOVIĆ, Vladimir istr. 576.
FILON str. 582.
FIRENTINO, R. str. 86.
FIRBNZUOLA, Angelo str. 12, 
13, 86, 483.
FIRMIANUS, Colla str. 204.
FISCHART, J. str. 19.
FISHER, J. str. 11.
FISKOVIĆ, Cvito str. 203, 209, 
210, 269, 281, 384, 447, 545.
FLQRIS, F. str. 20.
FODROCI, Petar, str. 521.
FOIX, Ana de str. 322, 451.
FOLENGO, Teafiio str. 9.
FONTANA (slikar) str. 13.
FORD, J. istr. 24.
FORESTI, J. Ph. (de Bergamo) 
str. 616.
FORTIS, Alberto str. 451, 460, 
567.
FORTUNIO, Gian Francesco (Srićić) str. 57, 330, 410.
FOSCO, Palladio (Foscus) istr. 




FRAKNÖI, Vlim str. 292. 
FRANCESCA, Piero delia str.
13.
FRANCESCO II (milanski kn­
ez) str. 326.
FRANKOPANI str. 283. 
FRANKOPAN, Bemardin str.
55, 59, 109, 211, 320. 
FRANKOPAN, Fran Krsto str.
68, 111, 147, 509, 710. 
FRANKOPAN, Franjo str. 58, 
454.
FRANKOPAN, Grgur str, 59, 
119, 305, 321.
FRANKOPAN, Ivan str. 27. 
FRANKOPAN, Katarina str. 
607.
FRANKOPAN, Krsto str. 55, 
59, 65, 108, 450. 
FRANKOPAN, Mikula (Nikola) 
str. 27, 569.
FRANKOPAN, Vuk str. 59. 
FRANJO I (kralj) str. 17, 108, 
449, 458.
FRANJO ASIŠKI, sv. str. 390. 
FRANJO ILOČKI str. 56, 691. 
FRIEDRICH II, (car) str. 35. 
FRIEDRICH III (car) str. 319, 
320.
FROISSART, Jean str. 18. 
FRÖHLICH, knjižar str. 594.
G
GABIANI, V. str. 13, 86, 483, 
484.
GABRIELI (kompozitor) str. 
13. 
GADAMER, Hans Georg str. 
576.
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GAGLIUFFIUS, Marcus Fausti- 
nus (vidi Galjuf).
GAJ, Lucilije str. 553.
GAJ, Ljudevit str. 549, 708. 
GAJ, Velimir str. 48, 129, 531. 
GAJČIN, Sabo (Palmotić) str. 
473, 495.
GAL, Likoridin str. 286. 
GALATJNUS, Petar istr. 302. 
GALEN str. 76.
GALEOTO, F. str. 86. 
GALJLEI, Galileo str. 347. 
GALJUF, Marko, Faustin str. 
57, 69.
GAMA, Vasco da str. 10. 
GAMBARA, Veronika istr. 9. 
GARNIER, R istr. 18. 
GARZADOR(i) nadbiskup za­
darski str. 698.
GASCOIGNE, G. str. 23. 
GAVELLA, Branko str. 130. 
GAZAROVIĆ, Marin str. 55, 72, 
94, 112, 159, 160, 175, 180, 185, 
186, 187, 193, 195, 367, 700, 
701, 703, 710.
GAZAROVIĆ, Nikola str. 180, 
565.
GAZAROVIĆ, Petar str. 384. 
GAZULIĆ, Ivan (Gazuli) str.
330.
GELDESETZER, Lutz istr. 576. 
GELLERT, isv. istr. 615.
GELLI, Giovanni Battista str.
13, 86, 483, 484. 
GEORGIJEVIĆ, Krešimir str. 
610.
GEORGIUS de Scflavonia str. 
str. 55, 60.
GEORGIUS, Ignatdus (Georgius 
Raguseus) vidi Đurđević, Ig- 
njat str. 57, 63.
GERGELY (diidk) str. 21. 
GERSON, Ivan str. 84, 229,230. 
GESUALDO (kompozitor) str. 
13.
GETALDIĆ, Bernard str. 329, 
466.
GETALDIĆ, Marin str. 53, 57, 
58, 67, 68, 193, 237, 541, 693, 
697, 708. .
GETALDIĆ, Mato str. 563, 564.
GHIRLANDAIO, Domenico str. 
13.
GIACOMO, F. di str. 283.
GIGANTIBUS De (kancelar) 
str. 540.
GILL, Vioente str. 15, 16.
GILLON, str. 215.
GIORDANO, Bruno str. 12, 65, 
582.
GIORGI (kardinal) str. 564.
GIORGIONE, G. str. 13.
GIOTTO da Boudone str. 205.
GIOVIO, Paoio str. 458, 460.
GIRALDI, Cinzio G. B. str. 13, 
86, 483, 545.
GIUGGIOLA, Guglielmo str. 
402.
GIUSTI, Vincenzo str. 545.
GIUSTINIAN, Sebastiano str. 
123, 202.
GIUSTINIANI, A. str. 40, 42, 
521.
GIUSTINIANO, G. B. (Giusti- 
niani) str. 113, 130, 412.
GLAVAN, Frano str. 249.
GLAVIČIĆ, Branimir str. 219, 
220, 221, 223.
GLAVIĆ, šimun str. 191, 281.
GLAVINIĆ, Franjo str. 59, 184, 
597, 599.
GLEĐEVIĆ, Antun str. 710.
GLIGO, Vedran str. 288, 289.
GLIRIČIĆ, Albert Dujam (De 
Glirids) str. 54.
GLUŠAC (vidi Mišetić, S. B.) 
stx\ 192.
GOCLENIUS, R. str. 19.
GOES, H. van der str. 20.
GIOS, D. de str. 17.
GOJKOVIĆ, Mate str. 286.
GOJSLAV str. 34.
GOLDONI, Carlo str. 499.
GOLOGORIČKI, Mikula str. 26.
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GOLUBOVIĆ, Petar istr. 367, 
377.
GĆNGORA Y ARGOTE, Luis de 
str. 15, 24.
GONZAGA (kardinal) str. 600. 
GORIČKI, Bartul str. 530. 
GORKI, Maksim str. 505. 
GORO, Andrija str. 39. 
GORTAN, Veljko str. 222, 223, 
285, 286, 683.
GOSSAERT, I. (Mabuse) str. 
GOWER, J. str. 23. 
GRABOVAC, Filip str. 111, 113, 
165, 412, 710, 711.
GRACIANO str. 24.
GRADIĆ, B azili je str. 137, 192, 
299, 598.
GRADIĆ, Dano str. 184. 
GRADIĆ, Iignjat str. 392. 
GRADIĆ, Marin str. 310. 
GRADIĆ, Mato str. 665, 666. 
GRADIĆ, Mobo str. 671. 
GRADIĆ, Stjepan (Gradius) str. 
57, 68.
GRADINICO, P. str. 86. 
GRATIAN, fra (Gracijan) str. 
180, 436.
GRAZZINI, Antonio Francesco (Lasca) str. 12, 13, 86, 483. 
GRB AC, Matija (Grbić, Garbi- 
tius Illyricus) str. 53, 54, 55, 
57, 58, 60, 62, 191, 465, 568, 
591, 706.
GREBLO, Juraj str. 192. 
GREBLO, Šimun str. 192, 597. 
GREENE, R. str. 24. 
GREGORIJANČIĆ, Placid str. 
204, 329.
GREGQRIJANEC, Ambroz str. 
612.
GREGORIJE XIII. (papa) str. 
547.
GREVIN, J. str. 18.
GRGUR (biskup ninski) str. 
417.
GRGUR I (papa) str. 216. 
GRGUR XIV str. 578, 584, 689.
GRGUR XV str. 682, 685, 693.
GRGUR DALMATINAC str. 46.
GRGUR SENJANIN str. 46, 
597.
GRILO str. 295.
GRIMANI, Dominik str. 105, 
224.
GRINGOIRE, Pierre str. 17.
GRISOGONO, Federik (Barto- 
ilačić) str. 57, 58, 68, 191, 330, 
410, 639, 685.
GRISOGONO, Franjo str. 60.
GRISOGONO, Marija str. 456.
GRISOGONO, Marta str. 219.
GRISOGONO, Šiimiun str. 57.
GRITTI, Andrija str. 223, 458.
GRITTI, Ludovico str. 456.
GROTTO, Ludovioo str. 86, 189, 
545.
GRŠKOVIĆ, Matija str. 607.
GRÜNEWALD, M. (vidi Nith­
art, M. G.) str. 19.
GUALBES, M. de str. 16.
GUARINI, Giovanni Battista 
str. 13, 85, 189, 259, 292, 486, 
564.
GUBEC, Matija str. 11, 33, 108, 
119, 194.
GUČETIĆ, Ambroz (Ruijica) 
str. 54, 58, 60, 193, 328, 466, 
692.
GUČETIĆ, Bazilije str. 54, 329.
GUČETIĆ, Frano (Paprica) str.
GUČETIĆ, Ilija str. 68, 191.
GUČETIĆ, Ivan str. 25, 46, 60, 
62, 68, 71, 74, 85, 174, 190, 
240, 249, 271—272, 299, 550.
GUČETIĆ, Mara str. 686.
GUČETIĆ, Nikola Vitov str. 54, 
57, 58, 60, 62, 64, 192, 195, 
197, 512, 550, 562, 658, 685— 
689, 694, 695, 712.
GUČETIĆ DRAGOJEVIć, Pe­
tar str. 54, 60, 62, 466.
GUČETIĆ BENEDEVIŠEVIĆ, 
Sabo str. 13, 72, 86, 103, 117, 
187, 188, 189, 695.
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GUČETIĆ, Savko (Suša) str.
192, 511, 544, 665, 671. 
GUČETIĆ, Stdjepo str. 191. 
GUICCIARDINI, Francesco str. 
13.
GUIDACERIJ, Agatij str. 57, 
GUIDICCIONI, G. str. 86, 95, 
553.
GUILLET, Pemetta de str. 18. 
GUNDULIČ, Frano str. 56, 59, 
180, 237, 386, 424, 550, 559. 
GUNDULIČ, Ivan str. 13, 16, 
20, 24, 48, 72, 102, 103, 111, 
115, 160, 189, 193, 195, 227, 
299, 375, 395, 409, 432, 442, 
471, 546, 547, 643, 660, 665, 
666, 695, 697, 698, 699, 704, 
709, 710, 711.
GUNDULIČ, Mara str. 241, 295. 





HABĐELIĆ, Juraj str. 147, 610. 
HADRIJAN VI (papa) str. 452. 
HADROVIOS, Laszlo str. 611. 
HAJEK, V. str. 22. 
HAMILTON, Patrick str. 11. 
HAMZIĆ, Mihajlo str. 43, 236. 
HARAMBAŠIĆ, August str. 711. 
HASAN-BEG str. 706. 
HASAN-PAŠA str. 111. 
HEKTOROVIĆ, Brane str. 386. 
HEKTOROVIĆ, Katarina str.
385.
HEKTOROVIĆ, Lukrecija str. 
384.
HEKTOROVIĆ, Marin str. 382,
386, 393.
HEKTOROVIĆ, PETAR str. 17, 
19, 43, 47, 48, 50, 52, 57, 68, 
71, 72, 73, 85, 88, 98, 99, 102, 
112, 114, 115, 117, 123, 127,
128, 129, 130, 132, 138, 139,
140, 141, 142, 154, 155, 158,
159, 160, 167, 168, 170, 172,
175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 184, 185, 190, 191,
194, 195, 1.96, 198, 202, 209,
212, 225, 273, 279, 282, 339,
343, 347, 348, 450, 355, 359,
367, 373, 374, 380--398, 399,
400, 404, 417, 420, 425, 427,
436, 437, 438, 439, 440, 442,
444, 518, 527, 549, 565, 598,
652, 653, 638, 639, 644, 645,
700, 706, ‘708, 710.
HELGESEN, PoUl str. 22.
HENRIK VIII str. 12, 458, 618.
HERAKLIT str. 76, 220.
HERCIGONJA, Bđuard str. 49, 
607.
HEREŠINEC (biskup) str. 616, 
619.
HERIGONE, P. str. 53.
HERMAN DALMATINAC str. 
78.
HERMOLAJ, Jeronim Rablja­
nin str. 53, 63, 690.
HERODOT str. 73, 79, 206.
HERRERA, F. de str. 15.
HESIOD str. 53, 81, 465.
HESSUS, E. str. 454.
HEYWOOD, Th. str. 24.
HIDŽA, Đuro (Hiigia, Georgius) 
str. 57, 69, 707, 710, 712, 765.
HILARIJE, Hilarius str. 206
HILARION dz Vicenze istr. 285
HIPOKRIT str. 76.
HISPANI, Mato Paskvalov str. 
440, 445, 446.
HITO, G. P. de str. 15.
HOBLES, John istr. 24.
HOFHALTER, Rudolf str. 596, 
613.
HOLBEIN, Hans str. 19.
HOMER str. 13, 57, 73, 74, 81, 
101, 284, 294, 484, 499, 584, 
707.
HOOFT, P. C. von str. 20.
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HORACIJE str. 63, 69, 73, 74, 
78, 79, 81, 91, 173, 176, 206, 
217, 312, 313, 483, 562, 707.
HORANYI (imađ. historičar) 
str. 613.
HORVAT, Manko str. 59, 109.
HOWARD (SURREY), H. str. 
23.
BRANIČ, Samdalj (knez) str. 
32, 318.
HRANKOVIĆ, Dujam str. 25, 
204.
HRANKOVIĆ, Toma str. 53, 
223.
HRASTE, Mate str. 128, 129, 
130, 139.
HREN, T. str. 22.
HUNYADI, Janos (Sibinjanin,, 
Janko) str. 319, 642.
HUNYADI (Ladislav) str. 292.
HURTADO DE MENDOZA, D. 
str. 15.
HUS, Jam str. 11, 683.
HUTTEN, Ulrich von str. 19.
HVALE, Matija (Quale) 22.
I
IBRAHIM (vezir) str. 456. 
ILIJIĆ, Mihajlo, Ilija (Kosa 
str. 36.
ILOČKI, Franjo str. 691. 
INOCENTO VIII (papa) str 
11, 12, 299, 319. 
INSTITORIS, H. str. 11. 
IVAN XXI (papa) str. 692. 
IVAN Arhiđakon (Gorički) str 
690.
IVAN I (iz porodice Babonić) 
str. 33.
IVAN Cassianus, Eremita str. 
216.
IVAN Dubrovčanin str. 60. 
IVAN Krstitelj (biskup) str. 
214, 600, 619.
IVAN Rabljanin str. 68, 191. 
IVAN Ravemjanin (Joanmes 
Conversini) str. 43, 54, 695. 
IVAN Zadranin str. 111, 183, 
185, 193, 549, 704.
IVAN Zlatousti str. 26. 
IVANA, papisa str. 600. 619. 
IVANČIĆ (zbornik) str. 26, 78. 
IVANČIĆ, Ratko str. 236. 
IVANIĆ, Gabrijel str. 67. 
IVANIĆ, Ivan str. 476. 
IVANIĆ, Matij str. 11, 33, 116, 
122, 202, 317, 319, 364, 382. 
IVANIŠEVIĆ, Ivan str. 156. 
IVANOŠIĆ, Antom str. 157, 710. 
IVEKOVIĆ, Fran str. 101. 
IVETIĆ, Osip str. 633, 699. 
IVETIĆ, Rafaela str. 640, 645. 




JACOBO, Filip str. 222. 
JACOPONE da Todi str. 85. 
JAGELOVIĆ, Kazimir str. 319. 
JAGIĆ, Vatroslav str. 139, 281, 
334, 440, 484, 610. 
JAGUSTIĆ, Pavao str. 691. 
JAKOBEUS, J. str. 22. 
JAKOBSON, Roman str. 157, 
711.
JAKOV, Splićanin str. 54, 60. 
JAKOVČIĆ, Pero str. 597. 
JAMBLIH iz Kalkide str. 686. 
JAMES I kralj str. 685, 697. 
JAMOMETIĆ, Andrija str. 12, 
51, 55, 58, 62, 318.
JANICKI, Klement str. 21. 
JELIČIĆ, Živko str. 475, 486, 
490, 491, 502.
JELIĆ, V. str. 58.
JEMBRIH, Alojz str. 616. 
JEREMIJA str. 420.
JEROLIM Trogiranin str. 68.
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JERONIM, sv. str. 49, 55, 78, 
126, 175, 206, 209, 216, 220, 
284, 324, 421, 567, 619.
JEŽIĆ, Slavko str. 494, 511.
JIREČEK, Koristantin str. 268.
JODELLE, E. str. 18.
JONSON, Ben str. 23, 24.
JORDANES, historičar VI st. 
str. 298.
JORGE, Manrique str. 14.
JORNANDES (vidi Jordaines) 
str. 298.
JOSIF II patrijarh
JUGOVIĆ, Vuleat str. 623.
JUGUSTIĆ, Pavle str. 109.
JUKIĆ, Paškal str. 711.
JULIJ (ili Tulij), nepoznati str. 
399
JULIJE II (papa) str. 109, 118, 
300, 307, 325.
JUNČIĆ, Matko str. 236.
JURAJ, Augustin Zagrepčanin 
str. 333.
JURAJ Dalmatinac str. 46, 63, 
161, 204, 236, 283.
JURAJ Dubrovčanin str. 54, 58, 
60, 192, 193.
JURAJ Šibenčanin str. 54, 60.
JURIČIĆ, Juraj str. 84, 146, 
192, 593, 594, 599, 605.
JURIĆ, šime str. 331.
JURIJ iz Roča (vidi: Žakan) 
str. 46, 597.
JURIŠIĆ, Nikola str. 127.
JURJEVIĆ, Juraj (de Georgi­
is) str. 330.
JUSTINUANOVIĆ, Anjel str. 
160, 641, 644, 699.
JUVENAL str. 73, 78, 81, 101, 
173, 206, 468.
JUVENKO (IV. st.) str. 101.
K
KABALIN, Grgur str. 53, 55,
329.
KABOGA, Marin (Kabužič, Kor- 
đica) str. 54, 58, 60, 71, 123, 
160, 173, 191, 195, 438, 447— 
448, 512, 540, 550, 565, 566, 
695, 703.
KAČIĆ MIOŠIĆ, Andrija str. 
111, 112, 157, 165, 196, 512, 
514, 518, 519, 532, 536, 625, 
627, 643, 710, 711.
KAČIĆ MARKOVIĆ, Juraj str. 
113, 114.
KALETIĆ, Jerolim str. 26.
KALISTO III, papa str. 294, 
319.
KALTENBRUN von str. 606.
KALUJER, Mavro don (vidi 
Vetramović) str. 385, 386.
KANAVELOVIĆ, Petar str. 102, 
103, 111, 156, 157, 446.
KANIŽLIĆ, Antun str. 708, 710.
KAPOGROSO, Nikola str. 203.
KAPUCIN, Gregor str. 192.
KARADŽIĆ, Vuk str. 278.
KARLO I Anžuvinac str. 28,32.
KARLO I Habsburgovac str. 
14.
KARLO V str. 109, 202, 268,317, 
456, 457, 467, 470, 600.
KARLO VIII str. 108, 313.
KARNARUTIĆ, Bme str. 47, 
48, 71, 73, 98, 101, 102, 103, 
110, 112, 114, 115, 117, 129, 
135, 137, 138, 159, 160, 163, 
170, 178, 179, 180, 183, 185, 
191, 198, 278, 411, 427, 518, 
520—536, 549, 566, 567, 590, 
598, 609, 613, 640, 645, 646, 
647, 648, 653, 658.
KAROKOZUE str. 386.
KAROLI, G. str. 21.
KARŠAVA, Petar str. 266.
KASANDRIĆ, Petar Str. 102.
KASION str. 322.
KASTELIĆ, H. str. 22.
KASTRATOVIĆ, Antun str. 704.
KASTROPIL, Stijepo str. 666, 
668, 669.
V. F r a n g e š
KAŠIĆ, Bartul str. 59, 102, 103, 
175, 184, 185, 193, 194, 440, 
446, 567, 598, 670, 693, 697, 
698, 699.
RATANČIĆ, Matija, Petar str.
57, 69, 157, 707, 710. 
KATON, DionMje str. 216, 229, 
326, 442.
KAT’UL istr. 73, 74, 78, 79, 81,
118, 284, 286, 302, 311, 437, 
439, 445, 553, 707.
KAVANJIN, Jeronim istr. 102, 
111, 113, 156, 291, 412, 509, 
710.
KAZIMIR IV str. 20. 
KAZNAČIĆ, Antun str. 334. 
KEGLEVIĆ, Petar str. 68, 107,
119, 307.
KEMPIS,- Toma đe str. 21, 84, 
208, 229, 230.
KERAKOVIĆ, (diubr. zlatar) 
istr. 43.
KIRCHBERGER, F. str. 594. 
KIRIL Solunski str. 49.
KIRIN — žakan str. 26. 
KITONIĆ, Ivan str. 56, 58, 691. 
KLARIČIĆ, Maro str. 187, 433. 
KLAUDIJAN str. 118, 286. 
KLAUDIJE, M. str. 438. 
KLEMENT str. 466. 
KLEMENT VII, papa str. 81, 
268, 317, 325, 450, 458, 599. 
KLEMENT VIII, papa str. 578, 
584, 686, 693.
KLIMANTOVIĆ, šimun str. 
411.
KLISOVIĆ, Jere str. 662. 
KLISOVIĆ, Linja str. 663. 
KOLOMBNER, Matija str. 593, 
594, 596, 604, 605. 
KLONOWIC, S. F. (Acernus) 
str. 21.
KLOVIĆ, Juraj str. 62. 
KLJAŠIĆ, Maro str. 661. 
KOCHANOWSKI, Jan str. 21, 584.
KOCIJANAR, Ivan str. 618.
KOLENDIĆ, Anton str. 401, 
402.
KOLENDIĆ, Petar str. 339, 505, 
510, 520, 523, 545, 701. 
KOLOMAN str. 34, 36, 411. 
KOLONIĆ (iz Završja) str. 593. 
KOLUMBIĆ, Nikica str. 106, 
112, 709.
KOLUNIĆ, Broz str. 26, 49, 407, 
609.
KOLUNIĆ-ROTA, Martin str. 
63, 283.
KOMBOL, Mihovil str. 84, 94, 
96,182, 224, 254, 273, 277, 281, 
313, 361, 378, 391, 393, 394, 
400, 404, 479, 486, 494, 505, 
510, 520, 530, 544, 545, 561, 
607, 622, 645, 660. 
KOMJÄTHY, B. str. 21. 
KOMNEN, Aleksije str. 34. 
KOMNEN, Mihajlo str. 36. 
KOMULOVIĆ, Aleksandar str. 
55, 160, 184, 192, 598, 698, 
703.
KONSTANCIJE, Antonije, str. 
296.
KONZUL, Stjepan, Istranin str. 
66, 71, 84, 145, 192, 194, 587, 
591, 593, 596, 598, 599, 601— 
603, 604, 606.
KOPERNIK, Nikola str. 11, 
347.
KÖBLER, Đuro str. 302. 
KORIOLANOVIĆ, Milica str.
159, 367, 373, 374, 375. 
KORIOLANOVIĆ, Petar str. 
282, 703.
KORNEL, V. str. 22.
KORVIN, Ivanuš str. 307, 319, 
452.
KORVIN, Matija str. 21, 51, 67, 
68, 107, 113, 119, 168, 283, 
288, 292, 294, 296, 297, 298, 
305, 307, 311, 322, 333, 450, 
460.
KOSA (vidi Uijić) str. 36.
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KOŠUTA, Leo str. 469, 484,499, 
502.
KOTRULJEVIĆ, Benko str. 57, 
66, 237, 329.
KOVACHICH, M. G. str. 460.
KOŽIČIĆ BENJA, Šimun (Si­
mon Begnius) str. 52, 54, 55, 
57, 58, 62, 64, 68, 74, 107, 112, 
115, 117, 159, 184, 190, 221, 
268—268, 320, 452, 597, 694.
KRAFF, A. str. 19.
KRAJAČEVIĆ, Miklouš (Sart­
orius) str. 147, 609.
KRANČIĆ, Ivanuš Monosiloj 
str. 616.
KRANJČEVIĆ, Silvije Strahi- 
mir str. 711, 712.
KRČELIĆ, Baltazar (Kercse- 
lich) str. 57, 69, 596, 613, 690, 
699, 708, 710.
KRELJ, Sebastijan str. 22, 605.
KREŠIMIR III str. 34, 411.
KREŠIMIR IV str. 34, 39, 411.
KRILA (Đurov) str. 664.
KRISTIČEVIĆ, Marin str. 46, 
47, 71, 118, 142, 173, 174, 179, 
190, 272, 274—275, 277, 300.
KRISTIJANOVIĆ, Ignac str. 
609.
KRISTOF, Splićanin str. 203, 
223.
KRISTOF (biskup modruški) 
str. 322.
KRISTOF (vojvoda od Würt- 
tamberga) str. 590, 591, 594, 
600.
KRIVONOSIĆ, Antun str. 57, 
193, 704.
KRIZMANIĆ, Tamo str. 708.
KRIŽAN, Ivan (Zadranin) str. 
str. 53, 330.
KRIŽAN, Jeronim (Kršava) str.
330.
KRIŽAN, Juraj (Kršava) str. 
53, 59, 330, 410.
KRIŽANIĆ, Juraj str. 43, 112, 
324, 605, 643.
KRLEŽA, Miroslav str. 509. 
KRMPOTIĆ, Blaž str. 711. 
KRŠAVA, Petar str. 330, 410. 
KRUŽIĆ, Juraj v. Giorgio đella 
CROCE.
KRUŽIĆ, Petar str. 521, 618. 
KRZYOKI, A. str. 331. 
KSENOFONT str. 79. 
KUKULAMOVIĆ, Veselko str. 
26.
KUKULJEVIĆ, Ivan str. 130, 
214, 230, 680, 711.
KULCZAR str. 613.
KUNIĆ, Rajmund str. 68, 69, 
707, 708, 712.
KURELAC, Fran str. 547, 711. 
KURJAKOVIĆ (knez) str. 36. 
KUŠELJ, Ivan str. 53, 690. 
KVINTILIJAN str. 454.
KYD, Th. str. 24.
L, LJ
LABE, Luise str. 18.
LADAN, Tomislav, str. 578. 
LADISLAV, Jakâa str. 39. 
LADISLAV Napüljski str. 28, 
35, 36, 38, 39, 43, 340, 412. 
LAKTANCIJE, str. 206. 
LAMELLA str. 146.
LANDINO, C. str. 12. 
LANGLANDA, W. str. 23. 
LANI, E. str. 22.
LARIVEY, P. de str. 18. 
LASKARIS, Janus str. 55, 454. 
LASKI, Jan str. 454.
LASSO, Orlando di str. 20. 
LATINId, Niko str. 435. 
LAURA DE NOVE str. 7. 
LAURANA, Lucijan str. 63. 
LAURANA — Vranjanin, Frano 
str. 63.
LAURETANO, Leonardo str. 
320.
LEFÈVRE, J. str. 17. 
LEGACCI, A. str. 86, 483.
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LEIZZARAGE, J. de str. 17.
LEMAIRE, J. de Belges str. 17.
LENKOVIĆ, Ivan str. 618.
LEON X (papa) str. 52, 62, 64, 
107, 108, 109, 115, 118, 202, 
268, 299, 305, 313, 315, 320, 
325, 686.
LEON, F. Luis de str. 12, 15.
LEONELLO str. 295.
LETO, Pomponije str. 12, 206, 
310, 326, 329.
LEVAKOVIĆ, Rafael str. 126, 
547.
LEYDEN, L. von str. 20.
LILA (Maro) nepoznati str. 103, 
351, 511.
LINAIUOLO, (Bastiano de Fr­
ancesco) str. 86, 402, 483.
LINUS (Linos) mitski muzičar 
str. 76.
LIPPI, Filippino str. 13.
LIPSIUS, J. str. 55.
LIVIJE, Tit, str. 73, 78,206, 291.
LIZIP istr. 81, 208v
LOBKOVIĆ HASISTENSKY, J. 
str. 412.
LOCHER, I. str. 432.
LODGE, Thomas str. 23, 195, 
458.
LOFTUS, Dudley str. 251.
LOLLIO, A. str. 13, 86, 483.
LONGUS (Longos) pastoralni 
romanopisac str. 415.
LOPEZ, Pedro de Ayola str. 14.
LOPUĐANIN, Viculin (vidi Vi- 
cul'in) str. 496.
LOREDAN, Kulfa, Pietro str. 
366.
LOŠIĆ, S. str. 59.
LOTTO, Lorenzo str. 320.
LOVRINČEVA, Gracioza str. 
179, 374, 375, 386, 390, 397.
LOZO VINA, Vinko str. 271,393, 
530.
LOYOLA, Ignacio str. 215.
LUCENSIS, F. str. 212, 215.
LUČIĆ, Andrija str. 181.
LUČIĆ, Antun (i Lučić, Lučio, 
Antonio) str. 351, 382, 386.
LUČIĆ, Antun (sin Hanibalov) 
str. 168, 384, 666.
LUČIĆ, Hanibal str. 15, 17, 44, 
47, 48, 50, 52, 53, 57, 62, 68, 
71, 72, 73, 74, 79, 85, 88, 90, 
91, 99, 102, 103, 106, 110, 112, 
114, 117, 118, 123, 125, 128, 
129, 130, 132, 138, 140, 141, 
142, 148, 150, 153, 154, 155, 
156, 158, 159, 160, 163, 164, 
166, 168, 170, 172, 174, 175, 
176, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 186, 188, 190, 191, 
192, 195, 198, 203, 257, 260, 
269, 270, 282, 329, 332, 336, 
340, 349, 364—380, 382, 391, 
392, 393, 397, 398, 402, 404, 
406, 417, 420, 423, 425, 427, 
440, 448, 456, 469, 485, 490, 
525, 527, 531, 532, 536, 551, 
552, 565, 567, 598, 626, 629, 
645, 647, 658, 661, 700, 708,
712.
LUČIĆ, Ivan (Lucius) str. 36, 
54, 57, 68, 69, 222, 223, 451, 
703, 707.
LUČIĆ, Julije str. 384.
LUČIĆ, Petar str. 106, 171, 172, 
266, 269, 271, 282, 288, 291, 
703, 704.
LUCIJE, Feliiks str. 222.
LUCILIJE str. 78, 173.
LUČIĆ, A. (provincijal) str. 698.
LUDOVIK I str. 28, 35, 36, 235, 
450.
LUJ XII str. 451.
LUKA Bračanki str. 547.
LUKAČIĆ, Ivan str. 59.
LUKAN str. 74, 76, 78, 81.
LUKAREVIĆ, Frano (Burina) 
str. 13, 72, 85, 86, 103, 175, 
188, 189, 192, 470, 538, 550, 
551, 558, 559, 563—565, 695.
LUKAREVIĆ, Ivan str. 53.
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LUKAREVIC, Jakov str. 54,
193.
LUKAREVIC, Luka str. 180, 
559, 671.
LUKAREVIC, Mada str. 550.
LUKAREVIC, Marin str. 53.
LUKAREVIC, Miho str. 559-560.
LUKIJAN str. 79.
LUKRECIJE str. 73, 78, 206.
LULIC, Ivan str. 288, 406, 549,
704.
LUPETINA, Baldo str. 54, 55, 
113, 122, 194, 465, 467, 568, 
572, 582, 584, 590, 591, 599, 
706.
LUPETINA, Marija str. 577.
LUSITANUS, Amatus str. 57.
LUTHER, Martin str. 19, 317, 
461, 465, 593, 599, 619.
LYLY, J. str. 23, 24.
LJUBIC, Sime str. 58, 268, 384, 
400, 634, 692.
M
MACHAULT, G. de str. 17.
MACHIAVELLI, Niccolö str. 9, 
12, 13, 86, 326, 483, 499, 500.
MACIEJOWSKI, S. str. 55, 458.
MADERNA str. 13.
MADIJEV DE BARBAZANIS, 
Miho str. 25, 54.
MAGDALENIC, Matija str. 148, 
192, 610.
MAGELLAN, Fernao de str. 10.
MAGNO, M. A. str. 86.
MAGNUS, J. str. 22.
MAJER, Blaž (ban) str. 378.
MAJER PODMANICKI, Vlaško 
str. 377.
MAJETIC, M. str. 506.
MAKARELIĆ, Jerdlim str. 53,
331.
MAKSIMILIJAN I str. 108, 307, 
325.
MAKSIMILIJAN II str. 55, 171, 
458, 478, 523, 586, 594, 610.
MAKSIMILIJAN nadvojvoda 
str. 461.
MAKULJA PUCIC, Maro str. 
475.
MALASPALLI, Belisario (Beli- 
zar) str. 160, 324.
MALHERBE, F. de str. 18, 24.
MALEŠEVAC, Ivan str. 146, 
593, 606.
MALEŠEVAC, Jovan str. 606.
MALORY, Th. str. 23.
MANLIUS, Ivan str. 596, 615, 
616.
MANRIQUE, Jorge str. 14.
MANTEGNA, Andrea str. 13, 
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MANUZI, Aldo str. 686.
MAPHEI, Nikola str. 55.
MARAS, Mate str. 578.
MARCELLO, J. A. str. 295.
MARCELO, Antun str. 292, 333.
MARCH, A. str. 16.
MARCHIORI, Jolanda str. 484.
MARCIJAL str. 73, 78, 81, 206, 
249, 284, 294, 295, 302, 553, 
707.
MARCOVICH, M. str. 223.
MARENZIO, Luča str. 13.
MARETIĆ, Tomo str. 129, 225.
MARGITIC, Stjepan str. 710.
MARIJA TUDOR str. 12.
MARINO, Giambattista str. 9, 
24, 85, 193, 552, 560.
MARINOV, Lovro str. 236.
MARKO iz Dubrave str. 690.
MARKO KRALJEVIĆ str. 627.
MARKO VIC, Franjo str. 711.
MARKOVIC-KACIC, Juraj str. 
223.
MARLOWE, Cristopher str. 24.
MAROT, Clement str. 17.
MAROT, Jean str. 17.
MARTELLI, L. str. 86.
MARTIC, Grga str. 102.
MARTIN iz Ilkuiša str. 333.
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MARTIN Šibenčanin str. 54,
331.
MARTIN V [papa str. 318.
MARTINACipop str. 26, 28, 105, 
106, 705.
MARTINČIĆ, Frane str. 53, 
204, 210, 223, 271, 329, 437, 
452.
MARTINČIĆ, Jere str. 117.
MARTINČIĆ, Jerolim str. 47, 
53, 55, 71, 74, 110, 159, 160, 
172, 179, 180, 182, 184, 204, 
220, 223, 270, 340, 364, 367, 
373, 374, 375, 376, 377, 565, 
703.
MARTINI, Anđeo str. 53, 57, 
329.
MARTINO, Pietro di str. 43.
MARTORELL, J. str. 16.
MARULIĆ, Aleksandar str. 204.
MARULIĆ, Bira str. 204, 208.
MARULIĆ, Ivan istr. 204.
MARULIĆ, Marko (Marko Ma­
ru! Pečenić) str. 9, 15, 16, 17, 
19, 21, 25, 30, 43, 47, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 
82, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 96, 
99, 100, 101, 102, 104, 105, 106,
107, 109, 113, 114, 117, 126,
127, 128, 129, 130, 132, 138,
139, 140, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 160, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 170, 171,
172, 173, 175, 176, 177, 178,
181, 182, 184, 185, 190, 192,
195, 197, 198, 201--235, 265,
268, 269, 271, 284, 285, 298,
310, 317, 319, 320, 321, 322,
328, 329, 331, 332, 333, 342,
347, 351, 353, 357, 369, 370,
373, 382, 391, 392, 393, 395,
397, 415, 416, 418, 420, 421,
422, 424, 425, 427, 437, 442,
452, 453, 471, 490, 509, 520,
525, 526, 528, 529, 532, 533,
536, 547, 549, 551, 582, 589,
597, 598, 635, 636, 641, 645, 
646, 653, 686, 694, 695, 703, 
705, 707, 708, 710, 712.
MARULIĆ, Petar str. 204.
MARULIĆ, Šimun str. 204, 205.
MARULIĆ, Valeri'j str. 204.
MARX, Karl str. 300.
MASACCIO str. 13.
MASSINGER, Th. str. 24.
MASSYS, Qu. str. 20.
MATIJA Zadranin str. 411.
MATIJAŠEVIĆ, Đuro str. 47, 
237, 276, 496, 497.
MATIJEVIĆ, Matija str. 414.
MATOŠ, Antun Gustav str. 711.
MATUFIĆ, Miho (vidi M. Men- 
četić) str. 436.
MATULIĆ (vidi Nikola Alberti) 
str. 376.
MAUROCEN, Dominik knez 
str. 34. 411.
MÀZOLETO, Ambrosio (detto 
Garbin) str. 529.
MAŽIBRADIĆ, Elizabeta str. 
665.
MAŽIBRADIĆ, Horacije str. 
47, 72, 94, 99, 117, 123, 125, 
138, 157, 159, 171, 172, 173, 
180, 186, 192, 193, 194, 197, 
198, 278, 399, 401, 402, 405, 
406, 428, 440, 442, 472, 507, 
510, 537, 538, 540, 541, 546, 
653, 664—674, 697, 709.
MAŽIBRADIĆ, Mara str. 669.
MAŽIBRADIĆ, Maroje (Šulja- 
ga) str. 46, 71, 103, 112, 175, 
176, 177, 180, 182, 191, 195, 
198, 399, 511, 512, 519, 537— 
538, 542, 544, 550, 551, 558, 
559, 566, 598, 654, 663, 668, 
695.
MAŽURANIĆ, Ivan str. 111, 
196, 228, 265, 514, 711.
MEDICI, Cosimo str. 470, 475, 
478, 506, 586.
MEDICI, Katarina str. 586.
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MEDICI, Lorenzo (Magnifico), 
de' str. 9, 13, 86, 176, 299,402, 
483, 484.
MEDINI, Milorad str. 114, 129, 
174, 225, 400, 485, 530, 542, 
545, 635, 643.
MEDO, Antun (Antonius Mod­
us) str. 54, 58, 692, 693, 695.
MEDRANO, F. de str. 15.
MEDULIĆ, Andrija str. 62.
MEILLET, A. str. 711.
MEKNITZER, Uršula (Hening) 
str. 612.
MELANCHTON, Philipp str. 
55, 171, 458, 461, 465, 568, 593, 
594, 600.
MEMLING, Hans str. 20.
MENA, Juan de str. 14.
MENANDAR str. 81, 284, 483, 
495.
MENČETIĆ, Miho Matufić str. 
180, 182, 184, 192, 447, 550, 
551, 554, 558, 567, 654, 656, 
663.
MENČETIĆ, Petar str. 19, 53, 
59, 68, 190, 299, 329.
MENČETIĆ, Sabo str. 347.
MENČETIĆ, Šiimun str. 241.
MENČETIĆ VLAHOVIĆ, šiš- 
mundo (šiško) str. 17, 23, 25. 
32, 46, 50, 52, 71, 72, 73, 80, 
85, 90, 101, 103, 105, 111, 113, 
115, 117, 118, 129, 132, 134, 
137, 138, 140, 141, 149, 154, 
157, 160, 162, 163, 164, 167, 
171, 173, 174, 175, 176, 180, 
186, 190, 191, 195, 197, 198, 
214, 225, 226, 235—248, 249, 
252, 254, 256, 258, 260, 265, 
271, 272, 276, 278, 279, 300, 
302, 367, 370, 373, 380, 398, 
423, 425, 428, 469, 471, 472, 
483, 485, 486, 490, 510, 511, 
538, 551, 554, 559, 560, 562, 
598, 656, 660, 663, 668, 673, 
703, 705, 710.
MENČETIĆ, Vladislav str. 111. 
MERČERIĆ, Leonard str. 593, 
606.
MESCOLINO, L. str. 86, 483. 
MESSENIUS, Johannes str. 22. 
MfiSZARAS str. 11.
METGE, B. »str. 16. 
METODIJE Solunski str. 49. 
MICHELANGELO Buonarroti 
str. 13.
MICHELOZZO (I), M. str. 43, 
236.
MICHIELI, Domenico str. 36. 
MIDDLETON, Thomas str. 24. 
MIHANOVIĆ, Antun str. 711, 
712.
MIHETIĆ, Ambroz šibenčanin 
str. 283, 284, 285, 331. 
MIHOV, Luka str. 562. 
MIHOVA, Kata (Zlatar,ić) str. 
182, 663.
MIKAC, Nikola str. 109, 691. 
MIKLOUŠIĆ, Torno str. 708, 
710.
MILIČEVIĆ, Paskoje str. 236. 
MILLAVERSI, Magdalena str. 
171, 460, 523.
MILOVEC, Baltazar str. 148. 
MILTON, John str. 20, 23, 708. 
MINO DA FIESOLE str. 13. 
MIOČEVIĆ, (biskup) str. 451. 
MIRANDA, Sa de F. str. 16, 17. 
MIRANDOLA, Pico della str. 
12, 299.
MIRKOVIĆ, Jerolim str. 48, 
225.
MIRKOVIĆ, Mijo str. 465, 570, 
572, 596.
MIŠETIĆ, BOBALJEVIĆ, Sabo 
str. 103, 117, 160, 177, 275, 
406, 542, 561, 694.
MIŠETIĆ, Savko (Glušac) str. 
399, 663.
MIŠKIN, Džono istr. 498. 
MIŠULIĆ, Benedikt str. 56, 
330, 333.
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MLADINIC, Sabo str. 159, 185, 
186, 193.
MOCENIGO, Francesco str. 
577.
MOCENIGO, Pietro (duzd) str.
55, 107, 288, 290, 297. 
MODRUSKI, Nikola str. 43, 51, 
54, 58, 64, 107, 122, 168, 170, 
179, 190, 297—298, 332, 706. 
MODRZEWSKI-FRYCZ str. 21. 
MOJSIJE str. 420.
MOLIÈRE str. 18, 484, 496, 499. 
MOLINA, Jakov da str. 40. 
MOLINA, Tirso de str. 15, 499. 
MOLZA, F. M. str. 13, 86. 
MONALDI, Miho str. 23, 85, 
103, 182, 192, 195, 275, 447, 
448, 511, 512, 541, 542, 550, 
551, 554, 558, 663, 686, 688, 
694, 695, 697.
MONALDOVIC, Maroje str. 
399.
MONALDOVIC, Miho str. 399. 
MONTAIGNE, Michel de str.
18.
MONTALVO, G. R. de str. 15. 






MONTE ROCHERU, Guido de 
str. 597.
MONTEMAYOR, J. de str. 15. 
MONTEVERDI, Claudio str. 
13.
MOOR, A. str. 20.
MORE2IN, Marin str. 665. 
MORO, Benedetto str. 113, 521, 
643.
MORONA, kardinal str. 456. 
MOROVIC, Hrvoje str. 209. 
MORRA, Isabela di str. 9. 
MORUS, Thomas str. 618. 
MOSCHOS, D. str. 73, 483, 553. 
MOSTAERT, J. str. 20.
MOZZARELLO, G. str. 86. 
MRNAVIĆ, Ivan Tomko str. 
54, 58, 62, 66, 68, 72, 73, 74, 
111, 112, 159, 160, 171, 178, 
180, 184, 194, 461, 644, 645, 
646, 691, 694, 699, 700. 
MUHAMED II str. 288, 291. 
MULA, Antonio da str. 40. 
MULA da, (knez) str. 212. 
MURADBEG str. 618.
MURKO, Matija str. 619. 
MURNER, Thomas str. 19. 
MUSIJEVIĆ, Stjepan str. 642. 
MUTIIS, Donat str. 57. 
MUŽIĆ, Frane (Museo) srt. 53, 
691.
MÜNZER, Thomas str. 11, 317.
N
NADAL, Toma Budislavić str. 
400.
NALJEŠKOVIĆ, Ankiula str. 
439, 440.
NALJEŠKOVIĆ, Augustin (Na- 
lius, Stephanus Augustinus) 
str. 52, 58, 60, 62, 424, 466.
NALJEŠKOVIĆ, Bare str. 55, 
438, 654.
NALJEŠKOVIĆ, Dominik str. 
466.
NALJEŠKOVIĆ, Divo str. 438.
NALJEŠKOVIĆ, Ivan str. 424.
NALJEŠKOVIĆ, Nika str. 425.
NALJEŠKOVIĆ, Nikola (Nala) 
str. 15, 32, 47, 53, 54, 62, 71, 
72, 73, 85, 97, 102, 103, 110, 
112, 114, 117, 127, 135, 137, 
138, 148, 156, 159, 160, 170, 
171, 175, 177, 180, 181, 182, 
186, 187, 188, 274, 275, 349, 
350, 373, 374, 381, 385, 390, 
391, 392, 393, 397, 399, 409, 
424—439, 441, 445, 447, 469, 
472, 473, 483, 496, 508, 510, 
511, 512, 539, 540, 550, 551,
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554, 555, 558, 559, 565, 566, 
567, 598, 622, 655, 666, 694, 
695.
NAUESKOVId, Nikola (Stjep- )ka) str. 272, 566.
NANINO (ili Nonini), G. M. 
irmizicar str. 13.
NAPLAV(C)Id, Ivan (Naplavic) 
str. 57, 283, 286, 331.
NARDIN, Ivan str. 53, 60, 691.
NASCIMBENI, N. str. 43, 195, 
695.
NASH(E), Th. str. 24.
NASSI, Jerolim (De Nassis) str. 
53, 57, 330.
NATAL, Banifacij, str. 62.
NATALIS, Augustin (Nalius) 
str. 452.
NATALIS, Franciscus str. 179.
NATALIS, Grgur Budisalljic str. 
466—467.
NATALIUS, Georgius str. 62.
NAVARRE, Marguerite de str. 
i7, is:
NAVARRUS str. 698.
NAZOR, Vladimir str. 150, 196, 
212,422,711.
NEBRIJA, E. A. de (ili Lebri- ja) str. 15.
NEGRI, Jakpmo di str. 48, 225.
NELIPCICI str. 33.
NELIPIdl (XV st.) str. 283.
NEPOT, Komelije str. 79.
NE'STOR (fcronika) str. 643.
NÈWEKLOWSKI, G. str. 616.
NEWTON, Iisaak str. 685.
NICGOLI, N. str. 12.
NIGER, Frainjo str. 320.
NIGER, Krsto str. 203, 204,281, 
410.
NIGER, Toma (Mrksic, Mrcic) 
str. 52, 53, 55, 59, 68, 107, 113, 
115, 122, 123, 159, 180, 190, 
202, 203, 204, 205, 268, 319— 
320, 324, 458.
NIGRETIĆ, Franjo (Frano) str. 
55, 56, 58, 68, 159, 191, 332, 
458, 467.
NIKOLA IV (Frankopan) str. 
33.
NIKOLA Firentinac str. 43, 283, 
286, 331.
NIKOLA Modruški str. 54, 68. 
NIKOLA Zadranin str. 330,410. 
NIKOLIĆ, reformator str. 593. 
NIKOLIN, Marin (Maninus Ni­
colai) str. 607.
NIKULINOV, Sabo str. 180, 
472, 482.
NIMIRA, Martin str. 58, 333. 
NORTON, Th. str. 23.
NOVAK (iknez) str. 431. 
NOVAK, Grga str. 203. 
NOVAK, Slobodan P. str. 337. 
NOVAK, Vjenceslav str. 711. 
NOVALIĆ, Đuro str. 607.
o
OBLAČINOVIĆ, Radislav str. 623.
OBRATKOVIĆ, Mihajlo str. 59, 
62, 63.
OCCHI, C. A. str. 46, 471, 541, 
547.
ODOLIS, Antonio de str.
OLAH, Nikola str. 461, 586.




ORBINI, Mavro str. 54, 62, 112, 
178, 184, 193, 196, 324, 541, 
550, 643, 697.
ORIF, Nikita str. 39.
ORIGEN str. 206, 217.
ORLÉANS, Ch. d’ str. 17.
ORLEY, B. von str. 20.
ORSEOLO, Petar str. 34, 39, 
411.
ORZECHOWSKI, S. str. 21.
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OSIANDER, A. str. 19.
OUGHTRED, W. str. 53.
OVIDIJE, Nazon str. 62, 73,74, 
76, 78, 79, 81, 91, 95, 141, 159, 
184,. 187, 205, 216, 270, 284, 
311, 326, 337, 343, 362, 364, 
367, 373, 375, 380, 384, 386, 
387, 390, 415, 445, 483, 510, 
524, 525, 526, 529, 545, 561, 
645, 658, 695, 707.
P
PACCHIA (G. di Giovanni) str. 
86, 483.
PAINTER, W. istr. 545.
PALADINIĆ, Frano (Francis- 
ko) str. 44, 184, 377.
PALADINIĆ, Nikola str. 60,332.
PALADINIĆ, Pavao (Pavle) str. 
68, 191, 332, 367, 565.
PALEARI, A. str. 593, 604.
PALEOLOG, Ivan str. 318.
PALESTRINA, Pierluigi str. 13.
PALLADIO, Fosco str. 13, 43, 
333.
PALLADIUS, P. str. 22.
PALLAVICINO, Sforza str. 636, 
643.  
PALMOTIĆ, Džono str. 20, 24, 
97, 102, 160, 299, 432, 706,709.
PALMOVIĆ-DIONORIĆ, Jaketa 
str. Ill, 710.
PALTAŠIĆ, Andrija str. 46, 471,
PANNONIUS, Janus (vidi Ivan 
česmioki) str. 21, 168, 284, 
330, 333, 690, 706. '
PANTIĆ, Miroslav str. 278, 
439, 440, 441, 583, 664.
PAPALIĆ, Dimine str. 113, 114, 
126, 204, 205, 222, 223, 271.
PAPALIĆ, Dominik str. 53.
PAPALIĆ, Jerolim str. 47, 53, 
74, 205, 223, 270—271, 694.
PAPALIĆ, Rristofor str. 53,203, 
204, 329.
PARABOSCO, Girolamo str. 
510.
PARACELSUS, Theophrast str. 
19 589
PARMENID str. 582.
PAROŽIĆ, Ivan (Gjivan, Dživo) 
str. 47, 125, 159, 160, 180, 192, 
367, 391, 397, 399, 409, 436, 
438, 566, 673.
PASCAL, Blaise str. 24.
PASKALIĆ, Donat (Paskvalić, 
D.) str. 55, 181, 204, 281.
PASKALIĆ, Ludovik (Paskva­
lić, Pascale) str. 23, 53, 62, 
64, 69, 71, 85, 108, 159, 160, 
179, 191, 195, 197, 332, 374, 
452, 453, 456—458, 542, 561, 
565, 660, 694, 706, 712.
PASKOVIĆ, Šime (Pasquali) 
str. 330.
PASKVALIĆ, Miho str. 63.
PASKVALIĆ, Šimun str. 332..
PASQUALIGO, Filippo str. 52i, 
643.
PATAČIĆ, Baltazar str. 57, 69, 
707.
PAVAO apostol str. 420, 453, 
605, 682.
PAVAO II, papa str. 294.
PAVAO III, papa str. 453, 599.
PAVAO iz Ivanića str. 319.
PAVIĆ, Arinin str. 711.
PAVIŠEVIĆ, Josip str. 711.
PAVLOVIĆ, Dragoljub str. 277, 
281, 409, 664.
PAVLOVIĆ, LUka str. 668.
PAVLOVIĆ, Pavao (Paulus de 
Paulo) str. 54.
PAVLOVIĆ, Radoslav str. 32.
PAZMANY, P. str. 21.
PEČENIĆ, Nikola str. 25, 201.
PEDERSEN, Ch. str. 22.
PELEARIO (Ddlla Paglia) str.
11.
PELEGRINOVIĆ, Mikša str. 
15, 46, 47, 48, 53, 55, 68, 71, 
72, 85, 86, 97, 111, 112, 114,
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117, 142, 148, 159, 160, 164,168, 177, 178, 179, 180, 184,189, 190, 198, 230, 273, 282,343, 349, 366, 367, 369, 370,373, 380, 381, 382, 384, 385,386, 387, 388, 390, 391, 393,
397, 398—410, 425, 431, 437,
438, 469, 511, 527, 538, 539,540, 541, 542, 543, 544, 549,551, 564, 598, 645, 646, 666,673, 688, 708.
PELUŠIć, Bartul (Pelusio) str. 
46, 471.
PERE DE QUERALT str. 16.
PERENCIĆ, Luka str. 623.
PERGER, B. str. 22.
PERGOŠIĆ, Ivanuš (Ivan) str. 
48, 55, 56,57, 72,147,184,192, 
596, 607, 609, 610, 611, 612, 
613—615, 691.
PERI, Jacopo str. 13.
PERILLO, F. S. str. 700, 701.
PERUGINO str. 13.
PESCIANI, Bartolomeo str. 
195, 658, 663.
PESTI, G. str. 21.
PETANČIĆ, Feliks str. 21, 53, 
54, 58, 62, 65, 107, 113, 197, 
302, 322, 451, 706.
PETAR (knez) str. 39.
PETAR Splićanin (Petrarko) 
str. 68.
PETAR Španjolac (vidi Ivan 
XXI) str. 692.
PETKOVIĆ, Milivoj A. str. 400, 
401, 402, 404, 409.
PETKOVIĆ, Stanuša str. 623.
PETRAČIĆ, Petar str. 53, 204, 
284, 329.
PETRARCA, Francesco str. 7, 
8, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 76, 
78, 79, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 96, 99, 101, 105, 162, 
163, 175, 176, 221, 231, 242, 
258, 271, 275, 295, 335, 367, 
387, 415, 420, 422, 469, 483,
553, 561, 578, 658, 660, 661, 
668, 673, 700.
PETRA VIć, Ante str. 642.
PETRIĆ, Antun don str. 577.
PETRIĆ, Frane (Petris, Petriše- 
vić, Franciscus Patricius) str. 
53, 54, 56, 57, 58, 60, 65, 68, 
71, 78, 122, 168, 184, 192, 197, 
329, 577—584, 590, 686, 694, 
697, 706, 712.
PETRIĆ, Stjepan (Petris) str. 
577.
PETRIĆEVIĆ, Gašpar (Mike- 
tynz) str. 53, 59, 63, 690.
PETRONIĆ, Jakov str. 181, 223.
PETRONIJE Arbitar str. 288, 
302.
PETROVIĆ, Ivan str. 56, 60, 
466, 694.
PETROVIĆ, J. str. 208.
PETROVIĆ, Nikola str. 53, 57, 
59, 191, 467.
PETROVIĆ, Pavao str. 60, 467.
PETROVIĆ, Vice (Vicentius 
Petrovich) str. 57, 68, 69, 332, 
707.
PETTERSON, Olof (Olaus Pe­
tri) str. 22.
PHOEBUS, Ambroz str. 54.
PICCO, A. str. 86, 242.
PICCOLOMINI, B. C. str. 86.
PICCOLOMINI, Enea Silvije (papa) str. 12, 64, 71, 292, 
294, 469.
PICENTINUS, Jerolim Jane- 
sius str. 204.
PICIĆ (Rapska pjesmarica) 
str. 82.
PICHLER, Nikola str. 594.
PICKEL-CELTIS, K. str. 19.
PIMA, Bernard str. 53, 60, 190,
332.
PIMA, Lj. str. 332.
PINCINO, Lorenzo str. 283.
PINDAR str. 78, 79, 445.
PINTO, F. H. str. 17.
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PINTURICCHIO, Bernardino 
str. 13.
PIO V papa str. 456.
PIR, Didak str. 58, 448, 550, 
562, 566, 654, 685, 695. 
PIRCHEIMER, W. str. 19, 55, 
326, 454.
PISAN, Christine str. 17. 
PISTOIA (vidi Caimmelii, A.) 
str. 9.
PITAGORA str. 73, 81, 118, 216, 
286, 330, 388.
PIZARRO, Francisco str. 12. 
PLAMINČIĆ, Milloš str. 623. 
PLATINE (B. de' Sacchi) str. 
618.
PLATON str. 73, 78, 206, 216,
220, 330, 420, 578, 582, 648,
686.
PLAUT str. 73, 74, 76, 78, 79, 81, 
88,188, 284, 310, 469, 483, 484, 
495, 496, 497, 499, 638. 
PLINIJE str. 73, 79, 206, 216,
221, 324.
PLOTIN str. 57, 294, 580, 582, 
582, 686, 692.
PLOVDINJANIN, Bućo str. 
182, 663.
PLUTARH str. 73, 206, 294. 
PODJEBRADSKI, Juraj str. 
294.
PODMANICKI, Blaž str. 319. 
POLANA, Filip str. 53. 
POLANCUS, Johannes str. 
547.
POLEČIĆ, Vuk str. 57. 
POLIBIJE str. 73, 206. 
POLIKARP, Ivan (vidi: Ivan (vidi: Ivan Poilikarp Severi- 
tan) str. 21, 52, 57, 65, 68, 69, 
84.
POLIZIANO, Angelo str. 8, 9, 
13, 85, 95, 174, 187, 242, 271, 
311, 337, 484, 553. 
POLLAIUOLO, Antonio str. 13. 
POLOVINIĆ, Luka str. 103,
194.
POMAZANIĆ, Matija str. 146, 
593, 606.
POMPILIJE, Numa str. 118, 
286.
POMPONIJE, Leto str. 59, 64.
PONTANO, Giovanni str. 12, 
311.
PONTE, Valerij de str. 412.
POP Radovan str. 411.
POPOVIĆ, Matija str. 146, 593, 
606.
PORFIRIJE (iz Tira) (Forfiri- 
os) str. 692.
PORTA, G. B. Delia str. 13.
PORTO, L. da str. 545.
PORTINARI, Beatrice str. 7, 8.
POSEDARSKI, Stjepan str. 55, 
59,109, 221.
PRACAT, Miho str. 475.
PRAKSITEL str. 208.
PREDOJEVIĆ, Hasanpaša str. 
30, 518, 610.
PRELOKAR, T. str. 22.
PREMEC ŠIFLER, Ljerka str.
686.
PREPROST, B. str. 22.
PRERADO VIĆ, Petar str. 711.
PRIBILOVIĆ, R. str. 236.
PRIBISLAVIĆ, Ivan str. 43, 
283.
PRIBOJEVIĆ, Jerolim str. 68, 
191, 332.
PRIBOJEVIĆ, Vinko (Vicenti- 
us Prihoevius) str. 43, 47, 52, 
54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 
108, 112, 119, 122, 124, 126, 
141, 159, 160, 178, 184, 191, 
196, 272, 273, 291, 320, 324, 
328, 331, 365, 380, 386, 391, 
398, 458, 625, 643, 697, 705, 
706.
PRIBOJEVIĆ, Ivan str. 291.
PRIMOJEVIĆ LATINČIĆ, Pa- 
skoje (Primoviić) str. 13, 57, 
189, 193, 198, 567, 704, 709.
V . F r a n g e š
PRIMOVIĆ, Luka str. 44, 46, 471.
PROHASKA, Dragutin str. 382.
PROKLO str. 580, 686.
PROKULIJAN, kancelar str. 74,
212.
PROPERCIJE str. 73, 74, 81, 
118, 205, 206, 284, 286, 311, 
415, 445, 553, 707.




PUCCIO, A. str. 9.
PUCIĆ, Karlo (Puteus) str. 51, 
53, 59, 68, 71,81,181,190, 191, 
197, 249, 302—304, 311, 315, 
450, 478, 705, 706, 712.
PUCIĆ, Mano Str. 48, 184, 474.
PULCI, Antonio str. 700.
PULCI, Ludovico str. 9, 12, 85, 
242.
PUŠKIN, Aleksandar str. 176.
Q
QUERENGHI del str. 86. QUEVEDO, Francisco, Génies 
de str. 24.
R
RABATA (general) str. 680. 
RABELAIS, François str. 17, 
18,19,173.
RACINE, Jean str. 18.
RAČKI, Franjo str. 312, 400,
666.
RADAN (»Biblija«) str. 49. 
RADMAN, Franjo str. 711. 
RADOSEVIĆ, I. str. 111. 
RADOVAN, majstor str. 43, 
286. . 
RADOVĆIĆ, Jakov str. 203, 
204.
RAFAEL (Rafifaello Sanzio) str. 
13.
RAKOCZI, Franjo, str. 612.
RAKOVSKY, M. str. 22.
RALEIGH, Walter str. 24.
RAMBERTI, str. 412.
RAMON, Lull str. 16.
RANJINA, Andrijica str. 560.
RANJINA, Ddnko str. 18, 19, 23, 
48, 57, 71, 72, 79, 85, 90, 93. 
95, 96, 102, 103, 104, 115, 117, 
118, 127, 128, 138, 148, 149, 
157, 158, 160, 165, 167, 168, 
171, 172, 173, 175, 180, 182, 
184, 193, 195, 197, 275,' 367, 
391, 398, 399, 404, 409, 428, 
436, 437, 438, 440, 447, 483, 
512, 537, 541, 542, 548, 549, 
550—562, 564, 567, 598, 636, 
645, 646, 653, 654, 660, 662, 
663, 664, 665, 671, 686, 688, 
694, 695, 708, 709, 712.
RANJINA, Moment str. 53, 54, 
55 58, 63, 160, 453, 456, 457.
RANJINA, Marko str. 559.
RANJINA, Martolica str. 180, 
666, 668, 671.
RANJINA, Mato (Matej) str. 
108, 329.
RANJINA, Niksa str. 46, 47, 
50, 53, 54, 74, 85, 95, 96, 128, 
135, 137, 140, 141, 142, 162, 
165, 172, 174, 180, 184, 186, 
190, 192, 237, 249, 251, 252, 
258, 260, 266, 271, 272—273, 
274, 276, 277, 278, 281, 336, 
401, 436, 438, 472, 473, 510, 
511, 518, 561, 666, 673, 706.
RANJINA, Siimo str. 559.
RAPId, Aindrija (Rapicius) 
istr. 53, 68, 458.
RASTId, Junije (Bono) str. 
57, 69, 707, 712.
RASKAJ, GaSpar str. 611.
RATKAJ, Juralj (Ratkay, Geor­
gius) str. 57, 69, 147, 707.
RATKOVId, Milan str. 489, 494.
158 Croatica 22—23/1985.
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RAZZI, Serafin str. 54, 550, 
564.
REGINA J. L. (notar) str. 329.
REGINALD, Pole (kardinal) 
str. 586.
RÉGNIER, Matburin str. 24.
REJ z Nagtowic, Nikolaj, str.
21.
RELJKOVIĆ, Matija Anton str. 
111, 196, 710, 711.
RESENDE, G. de str. 16.
RESTI, Nikola str. 53.
RESTIUS, Juntos, vidi: RAS- 
TIĆ, Junije istr. 57.
REŠETAR, Milan str. 118, 128, 
139, 140, 141, 214, 237, 244, 
249, 251, 260, 272, 273, 275, 
276, 350, 356, 401, 470, 478, 
486, 495, 496.
REUCHLIN, Johannes str. 12, 
19, 300.
RHENIER, Andreastr. 521, 643.
RIARI, Petar str. 297, 310.
RIBEIRO, B. str. 16.




RINUCCINI, Ottavio str. 13, 
189, 704.
RITTER, Paulus, vidi: Vitezo- 
vić, Pavao
ROBBIA (della), Luca str. 13.
ROGENDORF, Christoph von 
str. 470, 500.
ROJAS, F. de str. 15.
ROLLENHAGEN, G. str. 19.
RONCAGLIA, M. str. 432.
RONSANO (iz Palerma) str. 64, 
292.
RONSARD, Pierre str. 18, 176, 
584.
ROOMEN, Adrian von str. 440.
RORE, C. de str. 20.
ROSENEO, I. str. 565.
ROSSELLINO, Antonio str. 13.
ROTA, B. str. 86.
ROTTENHAMMER, H. str. 19. 
ROZANEO, Antun str. 53, 55, 
60, 108, 159, 332, 438, 467. 
RUCELLAI, Girolamo str. 13. 
RUDOLF (kralj) str. 679. 
RUEDA, Lope de str. 15.
RUIZ, Juan str. 15. 
RUZZANTE, Beodoo str. 13, 86, 
483, 623, 626, 628.
S
SABADXNO, G. str. 12. 
SABELLICO, Marko Antonije (Sobefllious) str. 126, 174, 206, 
272, 324, 326, 466.
SABO, Nikulinov str. 180, 472, 
482.
SACCHI, B. de (Platina) str. 
618.
SACCHETTI, Franco str. 9. 
SACHS, Hans str. 19. 
SACKVILLE, Th. str. 23. 
SACROBOSCO str. 321. 
SAGROJEVIC, Nik(ola) (Krivo- 
nosic) str. 57, 330, 337, 685. 
SAGUNiDIN, Nikola str. 324. 
SALA, Juan Pedro str. 11. 
SALAMUN str. 220, 420, 638. 
SALAMUNOVId, Honor str. 
180, 435.
SALERNITANO, M. str. 12. 
SALUSTIJE str. 73, 78. 
SALUTATI, Coluccio str. 12. 
SALVATIS (De) str. 299. 
SALVESTRO (Solvestri) str. 
13, 483.
SAMINIATI F. str. 53. 
SAMUILO str. 34.
SANCTIS, Francesco De (v. De 
Sanctis) str. 86, 483. 
SANDEO, L. st. 86. 
SANGAULO, A. str. 13. 
SANNAZARO, Jacopo str. 9,13, 
16, 85, 86, 88, 91, 95, 414, 419, 
420, 422, 457, 483, 553, 704.
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SAN PEDRO, Diego de str. 15. 
SANSOVINO, J. str. 13. 
SANTILLANO, I. L. str. 14, 390. 
SANTORIUS, S. str. 57. 
SANUDO, Marin str. 40, 42, 
116.
SAPHA str. 81, 118, 286. 
SAROV, Ivan str. 562. 
SARPI(J), Paolo str. 680, 683. 
SARTO, A. del str. 13. 
SARTORIUS (M. Krajafevic) 
str. 610.
SASIN BRATOSALJIC, Antun 
str. 71, 103, 110, 112, 117, 118, 
138, 148, 156, 160, 164, 170, 
175, 177, 178, 182, 183, 187, 
188, 191, 195, 198, 273, 274, 
275, 350, 399, 472, 510—520, 
537, 540, 541, 545, 550, 598 
610 (vidi i BRATOSALJIC). 
SASSO, P. str. 86. 
SAVONAROLA, Girolamo str. 
12, 11, 105, 118, 205, 299, 304, 
308.
SCALIGER, Julius Caesar str. 
12, 62.
SCARRGN, Paul str. 24. 
SCEVE, Maurice str. 17. 
SCHEDELA, Hartman str. 618. 
SCHONGANER, M. str. 19. 
SCIPION str. 216.
SCOREL, I. van str. 20. 
SCOTUS, Duns str. 300. 
SCROFFA, C. str. 9. 
SCRBACIC, Juraj str. 612. 
SEBASTIANO da Boiso str. 
236.
SECCHI, N. str. 13, 86, 469, 483, 
484.
SEC, Nikola str. 33.
33.
SEDULIJE str. 84. 
SAGARELLI str. 11.
SEGOVIA, J. de str. 318. 
SEKEL, Juraj str. 618.
SELIM (II) sultan str. 307, 322, 
458, 636.
SELIMBRIC, Simun (Sime) 
str. 53, 55, 204, 223, 281.
SEMIRAMIDA str. 524.
SENEKA str. 76, 81, 216, 220.
SENJANIN Antun str. 48, 596.
SENJANIN Grgur str. 471.
SERAFI str. 16.
SERAFINO dair Aquila str. 8, 
9, 86, 95, 242, 276, 483, 553.
SERDONATI, F. str. 43.
SERVETO, M. str. 11.
SETTIGNANO, Desiderio da 
str. 13.
SEVERITAN, Ivan Polikarp (Barbula) str. 53, 54, 58, 60, 
62, 63, 71, 174, 183, 190, 197, 
281, 317, 326, 327, 331, 705, 
706.
SHAKESPEARE, William str. 
20, 23, 24, 86, 195, 338, 484, 
498, 545, 561.
SHIRLEY, J. str. 24.
SIBINJANIN Janko str. 618, 
642.
SIDNEY, Ph. str. 23, 24.
SIGISMUND, Ivan (kralj) str. 
332, 452.
SIGNORELLI, Luca str. 13.
SIKSTO IV (papa) str. 12, 319.
SILVAN, J. str. 22.
SILVIO, Domenico (duzd) str. 
34.
SIMMONS, J. S. G. str. 251.
SIMONETTI, Cesar str. 654, 
658.
SIMONSSON, Th. str. 22.
SITOVIC, Lovro str. 711.
SKALIC, A. str. 60.
SKALIC, Pavao (Scaliger i Sca- 
lichius) str. 19, 53, 54, 57, 58, 
60, 62, 66, 168, 192, 194, 197, 
587—590, 594, 599, 690, 706.
SKENDER-BEG str. 532.
SKENDER-PASA str. 28.
SKOK, Petar str. 102, 130, 139, 
159, 225, 484.
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SLADE, Sebastijan str. 175, 
334, 538.
SLADOJEVIĆ, Rade istr. 665. 
SLAMNIG, Ivan str. 198, 281, 
484.
SLANKAMENAC, I. str. 58. 
SLAVKO, Mihovil, istr. 203. 
SLAVOGOST, Juraj str. 39. 
SNAČIĆ, Donald str. 34, 412. 
SOBOTA, Ivan str. 55, 331. 
SOBOTA, Šiimun str. 331. 
SOFOKLO istr. 73, 95, 189, 524, 
590, 657, 658.
SOKOLOVIĆ, MehmedipaSa 
str. 110, 458, 534, 536. 
SOKRAT str. 73, 76, 216.
SOLA, IN. str. 311, 312.
SOLON str. 118, 286.
SOREL, Charles str. 24. 
SORKOČEVIĆ, Kerubin str. 
55.
SORKOČEVIĆ, Lulka (Lukša) 
str. 180, 195, 470, 541, 550, 
558, 559, 563.
SORKOČEVIĆ, Miho str. 305, 
664.
SORKOČEVIĆ, Vlaho str. 476, 
491.
SOTHEBY, P. Bemet str. 381. 
SPAGNOLI str. 314. 
SRANGENBERG str. 593, 605. 
24.
SPENSER, Edimund str. 23, 24. 
SPRRANČIĆI (velikaši) str. 
283.
SFERONI, Sperane str. 13. 
SPRENGER, J. str. 11. 
SRIĆIĆ, Ivan Frano (Gian 
Francesco Fortunio) str. 62,
694.
SRIĆIĆ, Petar Splićanin str. 
47, 225.
SRIJEMAC, Juraj str. 54. 
STACIJE str. 74, 76, 78, 79,100, 
456.
STAFILIĆ, Marin str. 53. ŠTAMPA, Gaspara str. 9.
STATILIĆ, Ivan str. 21, 55, 56, 
58, 68, 119, 159, 191, 454, 458, 
460, 461, 468.
STATILIĆ, Jakov str. 21. 
STATILIĆ, Nikola str. 331. 
STAY, Benediotus str. 57, 68, 
707, 708, 712.
STEVANOVIĆ, P. istr. 70. 
STHEN, Hans Chr. str. 22. 
STIERNHIELM, Georg str. 22. 
STIPANOVIĆ iz Ozlja str. 593. 
STJEPANIĆ, Nikola Sdlnički (i 
Stepanić, N.) str. 54,109, 691. 
STJEPAN I Sveti (kralj) str. 
615.
STJEPAN, sin Krešimirov str. 
411.
STJEPAN III (ugarsko-hrv.
kralj) str. 34, 36, 411. 
STJEPAN, Držislav (knez) str. 
34.
STOJKOVIĆ, Ivan (Johannes a 
Raguisio Stoicus) str. 43, 51, 
54, 60, 62, 66, 68, 170,191,197, 
318 599
STRABON str. 217, 324. 
STRADA, Jakov str. 65, 461. 
STRAPAROLA, Giainfrancesco 
str. 12.
STRASCINO, N. Campani str. 
432, 483.
STRASZOWNA, Regina str. 
586.
STRIŽOEVIĆ, Frane str. 113, 
641, 644, 646, 647.
STUART, Marija str. 586. 
STULIĆ, Vlaho str. 505. 
STULLI, Joaldm str. 334, 567. 
SULEJMAN II Velićanistveni 
str. 110, 340, 457, 458, 461, 
531, 536, 620 
SULPIZIO, G. Str. 326. 
SVETISLAV, sin Držislava str. 
34.
SVETONIJE, str. 73. 
SVILOJEVIĆ, Mihajlo str. 642. 
SVITARIĆ, Marko str. 223.
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SZABATKAI, M. str. 21. 
SZALKAI, Laszlo str. 450, 451, 
461.
SZAKÄROSI HORVÄT, A. str.
21.
SZARZYNSKI — SFP, Mikolaj 
str. 21.
SZYMONOWJC, S. str. 21. 
SYLVESTER, J. str. 21.
Š
ŠAJTIĆ, Andrija str. 71, 191, 
607, 611, 612, 620—621.ŠAŠIĆ BURAT, Viče str. 623.ŠEiNOA, August str. 711.ŠIDAK, Jaros'lav str. 596.ŠIFLER PREMEC, Ljerika str. 
584.ŠIMIĆ, Anttun Branko str. 583.ŠIMUN Dubrovčanin (Raguse- 
us) str. 300.ŠIMUN Hvaranin (Simon Dal- 
mata Pharensis, Simon da 
Lešina) str. 59, 62, 331, 367.ŠIMUN Trogiranin str. 57, 59, 
331.ŠIMUN šibenčanin str. 609.ŠIŠIĆ, Ferdo str. 114.ŠIŽGORIĆ, Juraj (Georgius Si- 
'slgoreus Sibenicensis) str. 26, 
51, 53, 54, 55, 57, 59, 62,- 63, 
64, 68, 69, 75, 81, 105, 118, 
158, 179, 180, 181, 184, 190, 
197, 205, 214, 278, 281, 283— 
—286, 320, 329, 330, 331, 705, 
706,712.ŠKRINJARIĆ, Blaž str. 56, 59, 
611, 619, 691.ŠODRNJA, Ivo (Vetranovićev 
zagrebački rukopis) str. 358.ŠOJAT, Olga str. 619.ŠOPOV, Aao str. 284.ŠPANJEVIĆ, Luka str. 665, 
671.ŠREPEL, Milivoj str. 220, 484.
ŠTAFILIĆ, Ivan str. 280, 331. ŠTEFANIĆ, Vjekosiav str. 185, 
607.ŠTITNY, T. str. 22.ŠUBIĆ, Juraj str. 32.ŠUBIĆ, Mladen II str. 28, 32,
35, 36, 331.ŠUBIĆ, Mladen III (knez Miš­
ki). str. 33ŠUBIĆ, Pavao I str. 28, 32, 35,
36.ŠUBIĆ, Petar (PeransM) str. 
275.ŠULJAGA (Mažibradić, H.) str.
275. 'ŠUMIČIĆ, Flora str. 182, 481, 
482.ŠURMIN, Đuro str. 530. ŠVELEC, Franjo str. 417, 478, 
484, 486, 499, 642, 645, 653.
T
TADIN, C. str. 311.
TAHI, Franjo str. 596, 610, 612.
TAINE, Hypolithe str. 230.
TALES str. 76.
TALOVAC, Franko str. 283, 340.
TANSILLO, Luigi str. 9, 85, 483, 
529, 553.
TARNOWSKI str. 55.
TARSIO, G. di str. 9.
TARTALJIC, Petar str. 115,
TASSO, Bernardo str. 15, 86, 
387, 529.
TASSO, Torquato str. 8, 9, 13, 
85, 95, 187, 193, 259, 436, 484, 
486, 545, 546, 654, 658.
TAUSEN, H. str. 22.
TAVELIC, Petar (Toboleus) 
str. 53, 68, 331.
TEBALDEO, Antonio str. 9, 95, 
187, 337, 553.
TELESIO, Bernardino str. 582.
TBMPERICA, Marin str. 142, 
237, 598.
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TEOKRIT str. 73, 415, 446, 483, 
553.
TERENCI JE str. 73, 78, 81, 88, 
284, 310, 469, 496, 499.
TERTULIJAN str. 206, 217, 390.
TETRIK, Ivan (Detrico) str. 53.
THUZ, Ivan (ban) str. 294, 321.
THUZ, Osvald (biskup) str. 294.




TIBUL str. 71, 73, 74, 81, 105, 
118, 205, 284, 286, 311, 437, 
439, 445, 457, 553, 707.
TIHIĆ, Gverin (Tranquillus) 
str. 53, 56, 71, 191, 281.
TINODY(I), S. str. 21.
TINTORETTO, Jacopo str. 30.
TITO, Livio (Tit Livije) str. 
580.
TIZIANO Vecell'io str. 13, 424, 
475.
TOLENTIĆ, Luka str. 58, 332.
TOLIMERIĆ, Ilija str. 53, 55, 
60, 329, 331, 452, 453, 458.
TOMA Akvieiski str. 78, 206, 
326, 329, 390, 688.
TOMA Arciđakon str. 25, 54.
TOMA Ilirik (Illyricus Solaivus) 
str. 54, 55, 58, 190, 330, 410.
TOMARY (bisikup) str. 65, 450, 
451.
TOMASINI, T. (biskup hvar­
ski) str. 43.
TOMAŠEVIĆ, Matij str. 699.
TOMAŠEVIĆ, Stjepan str. 68, 
107, 297, 298, 668.
TOMAŠIĆ, Ivan str. 109, 690.
TOMSKI, Petar str. 468.
TORBARINA, Josip str. 195, 
479, 506, 545, 561.
TORELLI, Pavao str. 182, 510, 512.
TORTELLI str. 209.
TORRE, F. de la str. 15.
TORRENTINO, Lorenzo str. 
551.
TORRES NAHARRO, B. de str. 
15.
TORQUEMADA, Tomaso str. 
11, 319.
TRALASIĆ, Lulka str. 54, 60. 
TRBGIANI, G. (DesiOso) str.
13, 86, 483, 484.
TREGUAN (biskup) str. 25. 
TRESIĆ PAVIČIĆ, Ante, str. 
711.
TRESMEGISTOS, Hermes str. 
57, 582.
TiRISSINO, Gian Giongio str. 
13, 506.
TRIVULTIUS, F. str. 453. 
TRUBAR, Primož str. 22, 192, 
587, 590, 591—599, 600, 601, 
602, 604, 605, 606.
TVRTKO, Stjepan (kralj) str. 
28, 37, 39, 318.
TUBERON (vidi Ludovik Cri- jević) str. 159, 195, 292, 705, 
706.
TUKIDID str. 73, 206.
TUPAK, Amara str. 12. 
TURČIĆ, Gašpar str. 46, 471, 
597.
TURMEDA, A. str. 16.
TYARD, Pontus de str. 18.
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U
UBERTI, Fazio degli str. 9. 
UGRINOVIć, Ivan str. 236. 
UJEVIĆ, Augustin (Tin) str. 
212, 711.
ULUZ, Alija str. 108, 367, 386. 
UNGNAD, Ivan str. 587, 590, 
591, 604.
UNGNAD (ban) str. 610. 
URBAN VIII str. 693. 
URBINO, A. id’ str. 86.
URLIĆ, Šiime str. 711. 
URSINI, Ivan, bi. 286.
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UTIŠENIĆ, Juraj (Utješinović) 
str. 21, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 
65, 67, 68, 71, 168, 191, 197, 
451—452, 454, 458, 460, 690,
705.
V
VAILLANT, André str. 139, 157.
VALARESSO, Maiffeo (nadbi­
skup) str. 55, 57, 266, 297, 
330, 331, 410.
VALČIĆ, Vioko str. 237.
VALENTI, F. str. 16.
VALERIJE, Plak str. 284.
VALIER (apostolski vizitator) 
str. 43, 203.
VALLA, Lorenzo str. 11, 12, 206.
VALOVIć, Stijepo str. 665.
VALOVIĆ, Val (Sorkočević) 
str. 72, 180, 567, 654, 665, 668, 
669, 671, 673.
VALJAVEC, Matija str. 634.
VANETTI, Vincenzo str. 381, 
382, 390, 391, 437,
VANTASANIĆ, Bogdan str. 
623.
VARAZZA, Jacopo da str. 700.
VARCHI, Benedeto str. 85, 95, 
96, 195, 387, 511, 541, 660, 
661, 695.
VAŠARI, Giongi str. 12, 13.
VASILIJE (car) str. 34, 411.
VECCBI (muzičar) str. 13.
VBGA, Garcilaso ide la str. 15.
VEGA, Lope de str. 15, 16, 498, 
545.
VENETUSA, F. J. str. 218.
VENIBRO, Deodat str. 86, 266, 
330, 410.
VERANTIUS, Antonius (vidi: 
Vrančić Antun) str. 521.
VBRBÖCZY, I'Stvan str. 147, 
607, 613, 615.
VERDIANI, Carlo, str. 126, 214.
VERGBRIJE, Ivan (biskup) 
str. 590, 599.
VBRGERIJE, Petar Pavao str. 
55, 56, 60, 192, 332, 587, 590, 
591, 593, 594, 596, 599—600, 
601, 602, 706.
VERGILIJE str. 8, 15, 71, 73, 
74, 78, 79, 81, 91, 100, 102, 
103, 187, 206, 217, 220, 222, 
223, 284, 310, 312, 415, 419, 
420, 445, 457, 483, 638, 640, 
645, 648, 707.
VERMEYEN, J. C. str. 20.
VERONA, Guido (da) str. 12.
VERONESE, Paolo str. 13.
VERROCCHIO, Andrea del str. 
13.
VESPUCCI, Amerigo str. 10.
VETRANOVIĆ, ČAVČIĆ, Do­
minik istr. 335.
VETRANOVIĆ, ĆAVČIĆ, Mav- 
ro str. 9, 16, 17, 30, 32, 44, 
46, 47, 50, 62, 71, 72, 73, 79, 
84, 85, 96, 97, 102, 103, 106, 
109, 110, 112, 114, Ï17, 118, 
119, 122, 124, 129, 132, 134, 
138, 140, 142, 148, 152, 153, 
156, 160, 163, 164, 168, 170, 
171, 172, 173, 174, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 185, 186, 
187, 188, 190, 191, 192, 194, 
195, 196, 198, 272, 275, 278, 
311, 334—364, 369, 373, 374, 
378, 381, 382, 384, 385, 390, 
391, 393, 397, 409, 420, 424, 
425, 427, 431, 432, 436, 437, 
439, 440, 441, 442, 447, 469, 
472, 483, 490, 510, 511, 512, 
527, 536, 539, 541, 546, 547, 
548, 550, 551, 554, 562, 566, 
653, 664, 695, 703, 705, 708, 
710.
VIAU, Théophile str. 24
VIDA, Marco Girolamo str. 12, 
84, 86, 317.
VIDAL, Grgur str. 57, 62, 180.
VIĐALI, Carotto str. 53, 331.
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VIĐALI, (VIDALIĆ) Ivan str. 
112, 160, 178, 191, 427, 436, 
438, 447, 565.
VIDOV, Grgur str. 286. 
VIDRIĆ, Vladimir str. 711. 
VIDULIĆ, Jerolim str. 25, 54, 
55, 57, 71, 72, 74, 90, 140, 162, 
163, 165, 174, 190, 240, 247, 
266, 278, 330, 411, 421, 705, 
708.
VlfiTE, F. str. 53.
VIGNA, Pier delia str. 86. 
VILLAERT, A. str. 20.
VILLON, Fran^ ois str. 17. 
VINCENT (iz Kastva) str. 43. 
VINCI, Leonando da str. 12, 13. 
VINKOVIĆ, Banko str. 109, 
691.
VINOVIĆ, Ana str. 623. 
VISCHER, P. str. 19. 
VITALJIĆ, Petar str. 102, 103, 
156, 324, 710.
VITEZ, Ivan (Ivan Vitez od 
Sredne) str. 21, 51, 55, 58, 59, 
68, 292, 294, 319, 332, 333. 
VITEZ, Mihovil (Mihajlo) str. 
54, 333.
VITEZ, Vladisiav str. 54, 333. 
VITEZOVIĆ, Pavao Ritter str. 
57, 69, 100, 101, 111, 156, 707,
710.
VITOV, Nikola (Gozze), (vidi 
Gučetić, N. V.), str. 197, 694,
695.
VIVES, Ludovicus str. 692. 
VLAČIĆ, Matija Ilirik (Matthi­
as Flaeius Illyricus) str. 22, 
43, 51, 54, 55, 58, 60, 62, 65, 
68, 71, 74, 84, 122, 168, 170, 
184, 191, 194, 197, 465, 568— 
—577, 582, 590, 591, 596, 604, 
706, 712.
VLADISLAV II (Jagelović) str.
20, 108, 307, 322, 324, 451, 586. 
VLADISLAV III str. 20. 
VLADIMIROVIĆ, Luka str.
711.
VLAHOVIĆ, Grgur str. 593, 
606.
VLAHOVIĆ, šišmundo (vidi 
Memčetić, Š.) str. 399, 425. 
VLATKOVIĆ, Rafael str. 55. 
VODNIK, BranJko str. 209, 256, 
277, 281, 361, 394, 400, 478, 
486, 510, 520, 527, 530, 531. 
VODOPIĆ, Vlaho str. 180, 192, 
435, 438, 446, 473, 567. 
VODOPIJA, Maroje str. 473. 
VODOPIJA, Nikotina str. 249. 
VOLTAIRE (Marie, François 
Arouet) str. 230.
VOLTIGGI, (Voltić), Josip str.
101.
VONČINA, Josip str. 381. 
VONDEL, J. van den str. 20. 
VOS, M. de str. 20.
VRAMEC, Antun (Antol) str. 
48, 101, 126, 147, 184, 192, 596, 
596, 610, 612, 616—620, 690, 
VRANČIĆ, Antun str. 21, 33, 
51, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 65,
66, 68, 69, 71, 72, 81, 108, 112, 
113, 122, 158, 160, 168, 171, 
179, 191, 197, 283, 284, 331, 
454, 458—461, 465, 468, 523, 
610, 611, 675, 698, 706, 712.
VRANČIĆ, Faust str. 53, 54, 55, 
57, 58, 68, 71, 72, 74, 184, 197, 
281, 283, 331, 675—679, 698,
706.
VRANČIĆ, Mihovil str. 54, 58,
67, 191, 448, 458, 460, 468. 
VRATOVIĆ, Vladimir str. 311. 
VRAZ, Stanko str. 711.
VRIES, A. de str. 20. 
VUČETIĆ, Saune str. 711. 
VUČIĆ-DINARIČIĆ, Dorotije
str. 623.
VUKAŠINOVIĆ, Pavao str. 236. 
VUKČEVIĆ, Štipan str. 32. 
VUKČIĆ-HRVATINIĆ, Hrvoje 
str. 28, 37, 39.
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VUK, Despot istr. 636. 
VUŠKOVIĆ, Dujam str. 204, 
283, 286.
w
WAT, Tyler str. 11.
WATSON, Thomas str. 23. 
WEBSTER, Johan str. 24. 
WEIGEL, V. str. 19. 
WEYDEN, Rogier van der str. 
20 .
WHITTINGTON, R. str. 321. 
WIENER str. 605.
WIGAUD str. 572.
WOHLGEMUTH, Michael str. 
19.
WOTTON, H. str. 682. 
WÜRFFEL, Đ. str. 59. 
WÜRTTEMBERG, Kristof (voj­
voda) str. 591.
WYATT, Thomas str. 20, 23. 
WYCHERLEY, William str. 
24.
WYRFFEL, Juraj (Wyrfe'l) str. 
54, 690.
Z
ZAGUROVIĆ, Ilija str. 54, 332, 
691.
ZAMANJA, Marim str. 470, 475, 
541.
ZAMANJA, Petar (Đžamanjic) 
str. 329.
ZAMANJA, Serafin str. 195.
ZAMANJIĆ, Bernard (Bernar- 
đus Zamagna) str. 57, 68.
ZAMBON, Vinoenzo str. 643, 
699.
ZANE, Bernard str. 55, 59, 109, 
123, 203.
ZANETTI, tiskar str. 547.
ZANNA istr. 449.
ZAPOLJA, Ivan str. 21, 29, 52, 
65, 67, 68, 113, 168, 309, 332, 
450, 452, 458, 468, 590, 613.
ZAPOLJA, Ivan Sigismuod str. 
452.
ZAPOLJA, Izabela str. 452.
ZARATUSTRA str. 582.
ZAVENZONI, Rafaelo str. 285.
ZAVOROVIĆ, Dinko (Zavoreo) 
str. 53, 54, 62, 67, 68, 108, 
109, 113, 192, 283, 679, 691.
ZĐOROVČIĆ, Benedikt str. 
448, 598.
ZBOROVSKA, Elizabeta str. 
586.
ZEČKOVIĆ, Jakov str. 160,164, 
179, 381, 384.
ZENON str. 76.
ZLATAR, Andrija (Battioro — 
vidi čubranović) istr. 71, 103, 
141, 142, 273, 274, 277, 399, 
401, 425, 511, 518.
ZLATARIĆ, Dominiko str. 13, 
23, 32, 47, 48, 57, 60, 72, 73, 
79, 85, 90, 95, 96, 99, 102, 112, 
115, 117, 118, 137, 138, 154, 
156, 160, 163, 170, 171, 172, 
175, 176, 178, 180, 182, 184, 
187, 188, 189, 192, 193, 197, 
198, 278, 324, 367, 428, 436, 
438, 447, 472, 510, 512, 521, 
524, 538, 541, 545, 546, 550, 
553, 558, 567, 590, 609, 613, 
653—664, 665, 666, 668, 686, 
704, 709.
ZLATARIĆ, Kata Mihova str. 663.
ZLATARIĆ, Miho str. 654, 658.
ZLATARIĆ, Šimum, 'ml. str. 654.
ZLATARIĆ, Šimum, ist. (otac) 
str. 654, 663.
ZLOSIiNOVIĆ (balistarij) str. 
202.
ZMAJIĆ (glagoljaš iz Metlike) 
str. 593.
ZONDIN, P. str. 59.
ZOPPI, G. str. 86, 189, 564.
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ZORANIĆ, Petar str. 15, 21, 30, 
42, 47, 48, 50, 53, 55, 62, 71, 
72, 73, 74, 78, 79, 85, 88, 91, 
92, 93, 98, 110, 112, 114, 115, 
117, 118, 126, 127, 130, 135, 
138, 139, 140, 155, 157, 160, 
162, 164, 165, 166, 167, 168, 
174, 175, 178, 183, 191, 198, 
212, 225, 279, 320, 341, 369, 
387, 392, 404, 410—424, 425, 
427 440, 521, 530, 536, 547, 
549, 551, 562, 598, 636, 638, 
642, 643, 644, 646, 647, 648, 
653, 709.
ZORIČIĆ, Madalina str. 623.
ZOROASTRO (Zaratustra) str. 
57.
ZOVINIĆ (pop iz Jelse) str. 11.
ZRINSKI, Juraj str. 110, 160, 
178, 184, 523, 590, 594, 596, 
609, 613, 615, 654, 656, 657.
ZRINSKI, Nikola str. 590.
ZRINSKI, Nikola (pjesnik i 
ban) str. 536.
ZRINSKI, Nikola šubić str. 
55, 68, 114, 159, 520, 521, 530, 
531, 532, 533, 534, 536, 607, 
613, 620, 645, 646.
ZRINSKI, Petar str. 111, 147, 
536, 710.
ZVONIMIR (kralj) str. 25, 34, 
411.
ZUZORIĆ, Cvijeta (Flora) str. 
182, 184, 195, 562, 654, 658, 
663, 686, 688, 695.
ZUZORIĆ, Lukrecija str. 425.
Ž
ŽAKA'N, Jurij (vidi: Jurij iz Ro- 
ča) str. 597.
ŽEPIĆ, Sebastijan str. 666, 
668.ŽGOMBIĆ str. 26, 703.
ŽIGMUND (kralj) str. 26, 28, 
32, 35, 36, 38, 39, 283, 412, 450, 
458, 460, 467, 680.
ŽIVČIĆ, Matija str. 146, 591, 
599, 605.
ŽIVON, Nikola str. 424, 500.ŽUVETIĆ, Juraj str. 159, 185, 
186, 193.ŽUŽERIĆ, Šiimun str. 665.
